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ABSTRACT 
Four candidate navigation systems for the 
Space Shuttle Orbiter approach and landing phase are 
evaluated in detail. These include three conventional 
. navaid systems and a single-station one-way doppler 
~ystemo In each case a Kalman filter is assumed to 
be mechanized in the onboard computer, blending the 
navaid data with IMU and altimeter data. Filter state 
dimensions ranging from 6 to 24 are involved in the 
candidate systems. Comprehensive truth models with 
state dimensions ranging from 63 to 82 are formulated 
ind used to generate detailed error budgets and sen-
sitivity curves illustrating the effect of variations in 
~e size of individual error sources on touchdown 
~ccuracy 0 The projected overall performance of each 
ftystem is shown in the form of time histories of posi-
tion and velocity error componentso The detailed re-
Sults are summarized, compared and interpreted, the 
filter designs are reviewed and suggestions are made 
concerning possible software improvementso 
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APPENDIX A 
COORDINATE FRAMES AND TRANSFORMATIONS 
There are several coordinate frames whose relationship to each 
other had to bectefined as part of the development of the Space Shuttle 
evaluation tools. These coordinate systems may be divided into three dis-
tinct groups. 
• Systems which remain fixed in inertial space 
• Systems which are fixed to and rotate with 
the earth 
• Systems which are defined by the vehicle's 
position and velocity vectors. 
It is the purpose of this appendix to define all of the necessary coordinate 
systems and their orientation with respect to each other. 
The inertially fixed coordinate system group is composed of 
three reference frames: the I, the A, and the P frames. The I coordi-
nate frame, with unit vectors kI' ly I' and!z, is the system in which the 
navigation error analysis is performed and is also the system in which the 
Space Shuttle tra~ectory data was furnished. The xI and y I axes lie in the 
equatorial plane wi.th x ... passing through the Greenwich Meridian when the!' 
1 . 
vehicle is at entry (400,000 ft). The z axis lies along the earth's spin 
axis. It is this system to which all other coordinate systems must be 
referenced. 
The A coordinate frame, with unit vectors lx, 1 Y ,1 z, is 
- A - A -
also earth centered and its z axis is common with that of the I system. 
A-l 
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The xA axis, however, is 
p~inted toward the First Point of Aries. 
Figure A-1 showl=; the relationship between I and A as one looks down 
along the common z axis from the North Pole. It is with respect to this 
system that the platform attitude is initially defined in Ref. 7. The 
transformation to the I system froin the A system is a known function of 
the two angles Sl and 92 (shown in Fig. A-1) and may be written as 
cos(Sl + 92) sin(Sl + 92) 0 
TIl A =, -sin(Sl + 92) cos(Sl + 92) 0 
o o 1 
(A-i) 
The angle .91 is an input to the program which generated the data in 
Ref. 7, and e 2 is the angle through which ~he Greenwich Meridian moves 
in the time between vehicle launch and reentry. For this study 
61 = 5.85 deg and 92 = 1
7. 64 deg. 
The third mertially fixed coordinate system is that of the 
nominal platform axes, the P coordinate frame. This frame has unit 
vectors ip ,1p , and lp· The P 1 axis is normal to the launch site just 
prior to laJnch w~ile P 2 Jd P 3 lie in the locally level plane. The P 3 axis 
is pointed downrange at an angle of 50. 14 degrees east of north. The 
transformation from P to I is computed as follows. 
it: 
[ 
0.23177526 
= TI/A -0.84754.132 
0.47744520 
Provided by P. Pixley of MSC. 
0.71487436 
-0.18446170 
-0.67448390 
A-2 
* 0 0 65972333] 
0.4.9764201 (A-2) 
0.56313191 
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GHALAUNCH 
-+--------4l~:::::::;i=__+---IL:L~------ XA (ARIES) 
VEHICLE 
LONGITUDE 
AT ENTRY 
0, : 5.855 deg 
°2 : 17.647deg 
O~ ~ nE" t 
°4 : - 80.557 deg 
0s= -137.51deg 
V~HICLE 
LONGITUDE 
AT lAUNCH 
GHA = GREENWICH HOUR ANGLE 
Figure A-l Frames with a Common Z Axis 
The two earth fixed coordinate frames are given the initials G 
and R. The G frame (!.XU' !.YG' !,z) is an earth centered reference sys-
tem with its z axis c?mmon to those of I and A. The xG and Y G axes lie 
in th~ .equatorial plane wi~~ ~G passing through the G~e~nwich Meridian. 
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Since, by definition, the G and the I systems are aligned at t = 0 (entry), 
the following transformation may be written relating them. 
~] (A-3) 
where 0E is the earth's spin rate. Figure A-l shows the relationship be-
tween I, A, and G systems. This system is used as a means of relating 
earth relative quantities to inertial space. 
The R system is located with respect to the landing sight and 
runway and is the system in which navigation aid locations and survey 
errors are defined. The system has axes R, D, and C with R assumed 
parallel to the local vertical at the landing sight. The D axis is pointed 
down the runway (in this case north) and C is normal to Rand D. The 
transformation from the R to the I system is given ill terms of touchdown 
latitude (fPrr), longitude (AT), and time (t) by Eq. (A-4) .. 
where 
-sin <Ar cos AT 
-sin <Pr'sin AT 
cos fAr 
COT = 28.4 deg 
XT = -80. 7 deg 
(A-4) 
There are three vehicle position and velocity related coordinate 
systems used in the space shuttle evaluation programs. The first to be 
discussed is a locally level, L frame, with one axis pointed towards north. 
A-4 
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This, system is used to relate gravitational anomaly and deflection errors 
to the inertia:! system. The mit vectors which define this system may be 
written in terms of the vehicle's position vector (!:) and the North Pole vec-
tor (!.z) as follows: 
. 
1 = r/I!:I (A-5) 
-u 
!.e = !.Z x!.u /I!.z x!.u I (A-6) 
1 = 
-n 
1 xl 
-u -e (A-7) 
with these mit vectors defined it is easily shown that the transformation 
from the L system to the 1 system may be written as: 
* 
TIlL = (A-a) 
The remaining two coordinate systems (U and V) are relah~d 
to the vehicle's'inertial and earth relative velocity vectors (!I and,vE:) 
respectively as well as position. The U frame is the one in which the data 
of Ref. 7 is defined and that data must be rotated to the I system. The 
V frame is used to ,output position and velocity errors and platform mis-
alignments in a physically meaningful coordinate system. The U system 
has unit vectors 1U' !. V' and!. W which may be evaluated using the 
expressions below. 
(A-9) 
* The quantity a (I) means the vector ~ eoordinatized in the I frame. 
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(A-10) 
(A-11) 
The transformation· from U to I is given by the following equation. 
1 ' t . t 
TI/ U = 1· 1· l' (A-12) 
-1.(1) -v (I) -w ! .l (I) 
The V system IS unit vectors (1 1, 1 ) are defined in the same 
-u, -v -w. . 
manner as the U systems except that earth relative rather than inertial . 
velocity is used. That is: 
!.u= r/lrl 
lw = rXYE/lr xvEI 
1 = 1 x 1 
-v -w-u 
in like manner TI/v is given btEq. (A-16) below. 
TI/V = 
(A-13) 
(A-14) 
(A-15) 
(A-16 ) 
This completes the definition of the coordinate frames used in the Space 
Shuttle programs. Figure A-2 shows pictorially the way hi which all 
the~w systems interrelate in order to produce the desired reentry and 
landing error budgets for the Space Shuttle mission. 
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REFERENCE 7 DATA 
PLATFORM 
ERROR SOURCES 
(PFRAMEI 
RESULTS AT 
h=130k It 
(U FRAME) 
INITIAL* 
FILTER 
COVARIANCE 
IIFRAMEI 
TRAJECTORY 
TAPE 
II FRAME) 
I 
FIlTER 
COVARIANCE 
. PROGRAM 
IrFRAME) 
• 
GAIN FILE 
Tlla & TI/G TG/R I TI/ R: TI/G TG/R 
AID 
LOCATIONS 
IRFRAMEI 
U.v. w 
OUTPUT DATA 
IVFRAME) 
SV.Sh,Sy'SI/I 
* . . For the System D evaluation the initial filter 
MAIN 
COVARIANCE 
PROGRAM 
II FRAME) 
covariance received from NASA was coordinatized 
partly in the U frame and partly in an inertial frame 
which was Up-East-North at time of launch. This 
was transformed to the I frame prior to running the 
filter covariance program. 
R,D,C 
OUTPUT DATA 
(RFRAME) 
FigureA-2 Use of Transformation Matrices 
A-7 
GRAVITY 
ERRORS 
(lFRAME) 
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APPENDIX B 
,COMPUTATION OF SPECIAL OUTPUT QU.ANTITIES 
. 
In addition to the output that is obtaine.d from a typical navigation 
error analysis program, such as position, velocity, and platform align-
ment errors in the navigation coordinate system, several special quantities 
were requested for the Space Shuttle study. These included position, ve-
locity, and platform alignment errors in the runway coordinate system' (R) 
and the coordinate system (V) which is referenced to the position and earth 
relative velocity vector. The rms values of the error in computing altitude 
r~te (Oli), velocity magnitude (Ov E)' flight path angle (Oy), and track angle 
(01/» were also desired. These quantities are tabulated at the end of each 
error analysis run for specific OUtput times, and the tables are included 
in Appendix C. The equations required to calculate these errors and their 
statistics are derived in this appendix 
The 7:otation of the position, velocity, and platform alignment 
errors from thb inertial (I) to either the R or V coordinate systems is 
complicated only by the fact that major interest here is in earth relative 
rather than inertial velocity errors. The error analysis program deter-
mines the error in computing inertial velocity. This difference is easily 
adjusted for by the application of Equation (B-1) which relates inertial to 
earth relative velocity errors. 
6v E = &v1 (B-1) 
Thus, the errors in position, earth relative velocity, and platform align-
ment may be related to the inertial errors using Equation (B-2) 
B-1 
I 
1 
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r I ! , 
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, ) f 
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t ;j f 
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I 1 
I I 0 0 ! ; 6£(1) 6£(1) I 
I I 
~---------------~------,------ ------
------
0 
°E 0 
_0 0 0 I 0 6v = ME 6v E -1(1) -1(1) 
0 0 0 I 
---- -------------1----'- --I-';' ---- ------ ------I I 
0 I 0 I I 6~(p) 6~(p) I I 
I I 
(B-2) 
if the covariance matrix associated with 5r (I)' 5v1 I' and 6~(p) is defined 
to'be PI (the output of the navigation error analYSi~ ~rogram), then a similar 
matrix P E 
may be evaluated using Equation (B-3). 
(B-3) 
The coordinat~ rotations TI/ R, TI/ V' and TI/ P ' defined in Appendix A, 
may 
now be used to obtain the desired errors and/ or error statistics in the R 
and V coordinate frames. This is done using Equations (B-4) thru (B-7). 
TR/ I ! 0 0 
I I 
I i 
------,------,----------I I 
I I 
I I 
= o I T I 0 
: R/I : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
Otf' (R) 
------~-~----~----------
o ! 0 ! T R/I T lip 
I I' 
B-2 
6v 
-E(I) 
[;~~;; 
(B-4) 
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I 
TV/I l 0 0 
I 
I I ______ ..... _____ -' _____ 1 _____ _ 
I I 
I I 
I , I 
I ' I o I T I 0 l ViI: 
I I 
I I 
i I 
-~---- "'-,-.---~------~-----------
I I . 
o : 0 !TV/ITI/P 
I I 
6v 
-E(I). 
6~(p) 
. I 
" ... ~.~ ... 0 '''-J~ R¥ .... ,nw.,\ 
_ .. ________ ~ .... '" '. 1"'".~<.Jll,.-i"'<''''''_''''''''''''__ . 
(B-5) 
6vE 
- (I) 
6~(p) 
_.(:S-.6) 
(B-7) 
The derivation of the equations used to evaluate altitude rate, 
velocity magnitude, flight path angle, and track angle errors are some-
what more difficult and are derived, one at a time, below. The error in 
eabh of the four quantities is the difference between the value which- would 
i b«i computed using the navigator 1s estimates of position and earth relative 
velocity and the actual value. 
Altitude ra.te (Ii) is defined as 
!:vE Ii = Trr (B-8) 
and the calculated value (hc) is evalu3;ted using Equation (B-9) below. 
However; 
r 
-c 
r ·V 
-c -E 
c 
= r + 6r 
B-3 
(B-9) 
(B-10) 
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(B-11) 
(B-12) 
if Equations (B-1~) thru (B-12) are inserted into Equation (B-9) the following 
equation results. 
Ii + c5h = (!. + O!) • (!. + Ov) 
r(r + or) (r +. Or)]1/2 
- - - -
(B-13) 
Equation (B-12) may now be expanded and only first-order terms maintained. 
The result is an equation relating Oh to c5!. and O!.. 
6Ii = 
* T [(~(I) x) <!. E (I) X) £(1)] 
J ::13 
I: T' 1 , 1 
: !'(f) : 
1--10 
: J r I : 1 _ I 
~~_/ --
c5r (I) 
------
c5v 
, -E(I) 
I 
:~~:J 
0::(1) 
-------
== Mli c5v 
:-E(I) 
! 
! 
-------
~CO(P) 
-
- - (B-14) 
The variance of c5h (O'~h) may be calculated using ~quation (B-14) below, 
all the terms of which have been defined in other places in this appendix. 
2 T (B-15) (Jc5n = MliPEMli 
, , 
i 
! 
* 
I 
a1 
0 -a3 a2 
I 
If !(I) =1 a2 then! (!(I) x) ~ ! a3 0 -at 
I 
23 -a2 a1 0 
B-4 
~ 
1 
1 
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l 
1 
1 
1 , 
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,-1 
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J_~~. 
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'~ ! 
l j 
1 I The velocity magnitude error equations are derived using the U 
same logic as that which w~s employed to obtain the altitude rate error 
LJ equation. Equations (B-15) and (B-16) show the definition of velocity 
1.J 
U· i 
u 
o 
n 
D 
n 
U 
U 
n 
:0 
o 
:u 
magnitude and the means of computing it. 
v E = ·~E·!E)1/2 (B-16) 
v·· = (v • v )1/2 = v + Ov .. 
Ec -Ec -Ec E E 
(B-17) 
With the aid of Equations (B-11) and (B-17) as well as the definition of 
Equation (B-16) the following equation for OVE may be written. 
6~(I) 
I 
T: ------v 
-E(~) I ! I 
OVE 0 I 0 6v = ~ = I I v E . -E(I) I I I. 
------
I 
I 
I :------i 
.' ! 
6~(p) 
In addition, the variance of OVE may be calculated using Equation (B-19) 
below. 
(B-19) 
The equations which define flight path angle (y) and track angle 
(I/» are given below. 
siny 
(B-20) 
1 j 
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tan l/J = 
vE ·, ~ (B-21) 
, 
~ • n 
-
r 
where u = I rl - (B-22) 
1 u 
-z x-
e = I!z x ~I - (B-23) 
n = u x e (B-24) 
The equations used, in an onboard computer, to compute 'Y and If; are 
the same except that the computed values of u, ~, !!. as well asv E are 
required. This leads to the interesting problem of trying to compute 
quantities in a coordinate frame which itself must be computed. Thus, 
! 
th~re are two causes of error in the real time computation of y and l/J: 
erfors in computing ~E' and errors in ~omputing!., which result in 
errors in the computation of u, e, n. Before expressions for Oy and 
I - - -
01/> 'are evaluated it is required that 6u, Oe, and On be evaluated. The 
- -
derivation follows exactly the logic used_ thus far and the algebra will 
I 
not be presented here. The results, however, are Equations (B-25) 
through (B-27) below. 
6~(I) = I ~ I ~ - ~I)u(I) T] 6!'(I) = Mu 6r (I) 
6~(I) = liz ~ ':'.1 [I -~(I) !(I) T] (iz x) 6U'(I) = Me lIr (I) 
(B-25) 
(B-26) 
(B-27) 
~D 
[ B ~6 
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With Equations (B-25) through (B-27) defined it is quite straight-
forward to derive expr~ssiol1s for oyand 61/>. The equation used to com-
pute y cis: 
However, the definitions 
sin y .= 
c 
vE • u - -c 
c 
'Y = Y + oy 
C 
u = u + ou 
-c 
(B-28) 
(B-29) 
(B-30) 
along with (B-ll) and (B-25) may be substituted into (B-28) to obtain the 
following expre ssion for oy. 
=M ,. 
B-7 
(8,-31) 
1 ; 
• j 
I 
! 1 
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THE ANALYTIC SCIENCES CORPORATION 
The variance for 0;, is also easily shown to be: 
(B-32) 
Finally, the expression for Ol/J and cr~l/J may be shown, with 
some effort, to be given by Eqso (B-33) and (B-34)o 
6!(1) 
6!(I) = [ 2 1 2][(!EO !!J!E TMe>_(!E°!UC!E ™n)i [!E(-I-)X)!!(I)]T 'Ii 0] 5!E(I) (!o!!.) +C!0!) (I) (I), 
=M~ hE 
- (I) 
(B-33) 
(B-34) 
This completes the development of the equations used to evaluate 
the special output quantities for the Space Shuttle landing system evalua-
tion. 
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APPENDIXC 
ERROR CONTRIBUTION TIME HISTORIES 
This appendix presents the time histories associated with the 
error budget results summarized in Section 5. The data is presented in 
tabular form with each table indicating the rms errors in position, ve-
lpcity, and platform alignment in both the R (runway) and V (relative 
~elocity) coordinate frames (see Appendix A), which result from a speci- . 
fic error source or group of errors. The rmS errors ill altitude, ve-
locity magnitude, flight path angle (y), ~d track angle (I/» are also pre-
sented. In addition tIie error in estimating each of the states 10 through 24 
is given at touchdown for System A, states 10 through 22 for System C, 
and states 10 through 23 for System D. 
The data contained in pages C-3 through C-62 is that for 
~stems A and B. The time points in each table correspond to every 
binute from the first DME measurement (1686 sec) to touchdown (2482 sec) 
. 
as well as just before and just after each measurement device is activated. 
Thus, there are two rows of data for each of the following times (see 
Table 2.1-1): 
TDME = 16:86 sec' 
T BA = 1806 sec 
TLCL = 2292 sec 
T RA = 2430 sec 
T GLS = 2449. 5 sec 
r 
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System A da~ is given first, ordered according to error source group 
numbers, 1 through 17. System B data follows, ordered according its 
group numbers, 1 through 18. 
The data contained in pages G -63 through C - 8g is that for 
Systeln C. The time points correspond to every minute from the first 
I o~e-way doppler measurement (1686 sec) as well as before and after each 
measurement device is activated. Thus, there are two rows of data for 
each of the following times: 
ToWn = 1686 sec 
TBA = 1806 sec 
TRA = 2430 sec 
Additional rows are added 10 and E seconds prior. to touchdown (2472 and 
2477 sec). The tables are ordered according to error source group num-
bers, 1 through 16. 
The data contained in pages C - 87 through C -117 is that for 
System D. The time points are similar to those of Systems A and B 
except that TRA = 2450 sec and there is no TGLS• Additional rows a
re 
also added 10 and 5 seconds prior to touchdowna The tables are ordered 
according to error source groupnumbers, 1 througb190' 
The magnitudes and mathematical description of the error 
sources are given in Section 3 •. Units are in feet, feet/sec, radians 
and radians/sec. 
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1806.00 4.07]E+03 I.U04t+03 1.014E+03 1.082E+Ol 
C-1806.00 .' 2.120t:+OJ .5.338E+02 6.513E+02 6.773£+00 1866.00 1.850E+OJ B.6bOt+02 2.635t+02 5.142E+00 1926.00 1.237t+03 6.211L+Ol 8.2191:+02 5.140E+00 198b.DO" 7.046t+O.l ,8.Jl>b€+IU 1.ll3E+0) 3.22210+00 
2046.00 1.8)7t+02 1.383£+02 1.)97~+03 1.7721:+00 
2092.00 1.259E+OL 4.6691:+02 1.1731:+03 1.496E+OC 
2106.00_.1.250;+02 5.3:'61:+02 1.0121:+0) 1.466~tOO 
I 2166.00 2.571E+02 9.)'171:+02 B.996E+02 2.51BI:+00 2226.00 5.242E'02 1.647~+03 2.374t+02· 2.615E+00 ~_228b.00 .. _ 8.436E+0.( 1.1'JBI:+03 1.401~+03 3.127HOO 
2292.00 8.b78E+Ol 1.069E+03 1.553E+03 3.1b7~+00 
2292.00 9.b3~1:+0~ 5.''13to+02 8.2022+02 ,3.8651:+0U 
u 2406.00 1.575~+03 1.7~~E.02 4.0B9E+Ol 4.~571:+00 1 __ 2346.00 .-1.3J9~+03, 1.3~5E+02 2.!l49~+01 4.6~9E:+00 " 2430.00 1.5'19!:+OJ 1.826£+02 ).653E+Ol 4.1I1il£+00 
"L--,2430.00 _,5.t.l3E+Ol ,6.314c+Ol . ;':.1001;;+01 7.Q901:-01 
, 2449.50 9.238t+Ou 7.1771:+01 4.154~+00 6.137E-Ol 
244Y.50 5.89810+00 1.3701;;+01 3.6501;;+00 6.002E-Ol 
, r--,2466.00 ._1. 020t:+00 - 6.607':;+00 1. 965E~00 2.408E-Ol 
• 2482.00 I.SI0E-Ol 1.7eOE+ol 6.313E-Ol 4.871E-02 
. ,
• , ADDITIONAL STATE ESTIMATES AT TOUCH DOWN 110 TO 241 
" 
".4811:+00 
3.6I.J2EtUO 
t..04.1~+OO 
~.5'I7E+00 
2.9001:+00 
8.4051o+UO 
4.052(+00 
7. 13bt:+00 
1.5491:+00 
5.2'lbl:+00 
5.022t:+00 
,.8961:+00 
8.2011:+00 
1.0731:+01 
1.0341:+01 
5.0151:+00 
9.262(-01 
1.3431:+00 
1.4371:+00 
1. 6Slt,-0 1 
2.BB4E-Ol 
2.663E-Ol 
1.20'1£-01 
6."521:-01 
5.969E+00 6.298E-04 
1.2051::.01 6.295t-04 
4.39bE+00· 1.502E-04 
).2'.51:+00 7.911'>1::-04 
3.416E+00 b.3521:-04 
3.0BIE+00 7.2111:-04 
2.571E+00 1.46~~-04 
3.52SI::+00 7.1.5610-04 
4.792E+00 ~.1C,1E-04 
1.4'>lE+00 9.991E-O', 
2.584E+00 9.Q66l:-04 
8.0~71:+00 1I.20!!1:-04 
1.06'>E+01 1.1591:-04 
1.046E+Ol b.8001:-04 
1.053E'Ol 6.794E-04 
4.782E+UO 7.792l:-04 
2.0311':t00 9.0~3E-04 
1.391E+00 8.311t..,04 
1.023E+00· 7.954[-01, 
7.324E-01 
3.671c-Ol 
3.b071:-01 
1.51'>E-01 
7.2371:-02 
w 
8.398£+00 
1.326E+01 
1.04'11:+01 
9.667E+00 
I.C62E+Ol 
6.6241:+00 
1.113E+Ol 
1 • .(341:+oi 
1.60BE+01 
1.087~+01 
9.1tl5E+00 
1I.0blE+DO 
6.96'>E+00 
3.927E+00 
5.167E+00 
2.2b41:+00 
2.03bl:+00 
1.394£+00 
1.025,,+00 
7.326E-Ol 
3.673E-Ol 
3.bl01:-01 
1.520E-01 
7.230t-U2 
8.103E-04 
7.7101,-04 
7.70IlE-04 
7.436E-04 
1. 3891:-0lt 
u 
6.396E-04 
6.3-))1:-04 
7.561E-04 
8.034E-04 
b.411t-04 
7.251 (-0', 
7.50bc-04 
7.4.161:-04 
8.169E-04 
9.'1151:-04 
9.94bL-04 
6.190[-04 
7.1381:-0', 
6.7113E-O', 
6.717E-04 
7.7BU:-04 
9.056t:-04 
8.3221::-04 
1.9>I,E-04 
8.1031:-04 
1. nOI:-04 
1.708E-04 
7.438(-04 
7.3891:-01, 
3.305E-04 5.736E-04 
3.275t-04 5.7L'tE-O', 
4.11115E-04 6.7't8E-04 
~.0~7E-()4 7.034E-04 
4.155(;-04 1.0161:-03 
4. 770~-04 1.1511£:-03 
4.6b'tE-04 1.3841:-03 
4.411l-04 1.C,011::-03 
5. ~3'11:-04 1.8'.lE-03 
2.7681:-04 1. 3't41:-0 ~ 
3.21310-04 1.056::-03 
9.211(-04 1.68:'£-05 
1.115E-03 4.776E-04 
q.902~-04 7.0'111:-04 
9.8281:-04 7.107E-04 
4.6901:-04 4.1091:-04 
1.2t1BL-0't 1.430E-04 
7.1301:-05 1.8251:-04 
4.1091;;-05 1.933£:-04 
4.093t-05 1.281t-04 
2.950E-05 \.436E-04 
2.9571::-05 1.4211:-04 
3.757E-05 . 1.748E-04 
4.2931:-05 
v 
3.0,,11:-04 
3.051to-04 
4.012E-04 
5.411E-04 
8.569E-04 
5.8')21:-04 
1.275E-03 
1.36010-03 
1.'101E-03 
1.1M3E:-OJ 
9.J3'1~-04 
9.2Bll::-04 
1.01110-03 
1.709E-04 
3.1211:-04 
1.31',1;;-04 
1.274E-04 
7.0'171:-05 
4.311E-05 
4.089E-05 
2.981~-05 
2.9861:-05 
3.768(-05 
't.2a51:-05 
1.186E-04 
w 
5.77',E-04 
5.728E-04 
1.219E-04 
6.707E-04 
7.209E-0" 
1.1U5E-03 
7.082E-04 
1.0501:-03 
2.860£-04 
6.965E-04 
5.92Je-04 
1.008E:-05 
6.728E-04 
1.203E-03 
1.173!;-03 
6.l0ge-04 
1.423E-04 
1.8l',E-04 
1.932E-04 
1.Zd 1£-04 
1.436E-04 
1.4271:-04 
1.746£-04 
1.768E-04 
1.143E-07 1.B41E-07 1.146E-07 4.05010-05 
1.613E+Ol 7.611E-Ol 1.523t:;-01 2.137E-05 
2.475E-05 
5.7321:-02 
1.2"lE-05 
6.3641;.-11 
2.818E.-04 1.192£-04 
-" .... - --"-"--J 
ALTITUOE VELOCITY r 
RATE ERROR._ HAG ERROR 
1.100E+Ol 4.874E+00 
1.431E+01. 3.568E+00_, 
8.8391:+00 5.427E+00J ~ 
1.0Y41:+01 4.7401:+00 ' 
6.8411:+00 2.389E+00 
5.8121:+00 7.641£+00 
5.1761:+00 1.000E+00 
3.2561:+00 7.4'161::+00 .. , 
1.767[+00 1.413£+00 J .. 
1.4861:+CO 5.258£:+00 
1.466E+00. 4.914E+00_ 
2.541E+00 2.621£+00 
2.855E+00 7.783E+OO 
3.157E+00. 1.014E.+01-1" 3.194E+00 9.767E+00 3.8821:+00 4.369E:+00 I 
4.S6JE+00 ".2.739E-01--, 
4.961E+00 3.425E-Ol 
4.822£+00 4.532E-01 
7.982E-01. 6.165E-02 __ , 
6.125E-01 1.679E-01 " 
5.9901:-01 1.502E-OI 
2.409E-01 .1.078E-01.--1 
4.897E-02 8.444£-01 
GAMMA ERROR PS I ERROR -1 
2.176E-03 ·1.504E-03 I 
Z.8nE-03 2.833E-OJ __ 1 
2.435E-03 2.770£-03 
4.196E-03 3.('51E-03 
2.604E-03 3.932E-03_, 
).545E-03 3.'119£-03 I 
4.388E-03 a.50lE-03 . 
4.0091;;-03 1.280E-Ol _..: 
2.2~5E-03 1.976E-02 
I.S30E-03 1.244E-02 
2.050E-03 1.057~-02 
3.4B7E-03 1.009E-02 I' 
5.097E-03 9.268E-03 
6.1641::-03,5.160E-03,_.J 
6.743E-03 7.6]0£-03 
6.bOlE-0] 3.344E-03 
1.6b5E-03 3.221E-03 _, 
1.035E-02 2.873E-03 ' 
1.091E-02 2.219E-0) I 
1.7801:-03 .. 1.62dE-03 . .....! 
1.496E-03 8.536E-04 
1.457E-03 8.368E-04 
7.591E-0t,,_ 4.167E-04. --1 
2.020E-04 2.388E-04 I 
._-,--"----, 
3.691E-05 
1 
1 
-., 
.--""--------' 
J 
i j 
J ! 
-----~ 
I 
I ~. "·""':;.!1oO .... , • .,>l·,~I.,"'''''''''4-;''"'-, ·~,,,,,,,,·,,,,,~,,,,,,,,."~'::t~'; ""I. 
i .. u ' .. u ,-, b'#i. Ifl'tlll 4t <8~~ .... ~. & ~-.~ ............... ;"."..i..l .... .. "-I_..-.....-,. __ ,~:..... .• ~_:.c.""'-~ __ ,~~.,. 
, •• , ~"', ".-~ .. ~,-.... -,--~. ~-,--~ ... ~! •• ':'::-.":-'-"'::~=::.:::~.' ., .. , ... _ , ..... _J 
:i 
I 
~ 
n 
I 
~'" -l~ 
.. " .... ~~ ~-,..~ .. ~ '-'~; 
""' .. 
--"'iI'-~-~'Mf' , 
~ 
.~,. 
SYSTEM A GROUP II 
C"~ .--iMHl*'~! 
" 
~~ , 
1.-"". 
(GYRO M~SS UNAALANCF • I~S 
.'" ~~ ~l 
- . , 
.... -,..,.,. 
. --, 
r""'-........... 
. ,-___ pnSTTIO"l ElITtMATE ERROR VELOCtTY fllTHUTE fRROR PLATFl:1RM Ttl T ESTTI4ATE ERRnR ALTYTU",. VELOCITY ~TIHE R' - - n .... - - C ------- R -- 0 C ----.-... ,,--- .---.- --0 .------. C - ---jUTf fQRnli-'04&G ERRriifj 
L-t "8"~ OO_A.lIqhF+Ol._?, ~ 3AOE+Oi! _ , ~ ";72E+o3 _3.1I/j3~ tno _. b.1I77E-0' __ , _1I\6F_tOO .. 5 .57"E~0'.i __ t .t;IJIJE;;'O'j _. 2.7/ln:-05 _.3. 11 11 EtOO _II ~tl()RE-"~-.-J 
1"66.00 ].512f+03 1.60~ftnl 1.3D5E+0] 1~1'i7EtOO ~.llaf+OO 1.7tl~FtOn 5.52~E-O'i 1.'iQ7f-OS ,2.7~5E-OS 1.1SQE+OO 1~2IUftOO 
!Tab.OO 1.3??EtOl 2.QQ7f+02 5~llIE+02 S,a53f+00 1.QI5f+OO 2.5~2FtOO b.1I2IE-O~ 1.17~F-oa 1.156f-e, 5.1I0QE+OO II~S~2f-Ol 
180b.00 6.7~AE+D? 1.7Q'EtD2 2.7aQE+02 ~.807f+QO 1.13IE+OO l.tl?~E+O~ ~.17~E-05 1.lIhUE-OIl 1.160f~oa 'i.R?7EtOO 1.21"E+OO 
C 1/l(\b;OO-3,U'IClE+C7-I:RIJ1F+02- 2:Q70F.+02 10.1 'i/>f.+OIl 1.1 "'7f+Oo 1.'i30'+00 1.?/,7f·Ou \ .'iIJqF-OU .. l.bOIl:: .. 01i - b.'llctOO-I'\~51)'lE-01D l/lbb.OO 7.IIJqF.+02 1.'i~1E+02 2;707f+0? Q.o1?F+OO 7.55hE·Ot I.Q~lF+OO 1.55uF·Ou 1.6R5f-Oa 6~S31r-05 U.056FiOO l~nl?F.+nO 1'126.00 6.AlIF.0? ?hQ1F+02 2.qaQE+02 ~.bltE+OO b.l~OF-OI 1.237f+OO ·1.BbRE-OO 1.81AF-Oa 7.13~E-D5 3.S'lUf+no 1.776E+on t 'HI 10 ~ 00-3. aa 1 F t07.- 2~, 3 ,£+02 . 3 ;;>5UE+02 3. b02F.tOO Q. qO~f.-O I -1 ;O'1?f + 00'-2 .??7E-Ou ~ I.la OE-oa -9 ~307E-05 --3;51\7F +00 -- 1. 31QE+on 
20~6.00 2.u23EtOI Z.btQF.+nz 2.?USE+02 3.6a3f+OO 9.?37E-Ol 3.2uIE-OI ?337F-oa 5.SIOF-~S 1.;a3f-oa 3~832E+OO 1.227EtOO 
20Q2.00 l.b?nF+02 7.707f+02 ?:557E+O? 1.893F.+OO 7.Q7~E-01 S.3Q7'-01 2.303f-Oa •• bI2F-05 1.0&5f-na 3.8IlQF.+OO 9.272F.-Ol 
C 21 (\ b~ 00-2: 220f+02 - ;>. uR~E +02 ;>. AI OE+02 l:qP,Of +00 ";7 ?of -0 1 - 7. 'i'HF.O I -- 2 .10ilf~OU .. a. II I '5f"OS -13:' 62E-0'5 - 3. Q77E+OO - Q;9'lSE-n 1~ Zlbb.OO u.P,6?ftO? I.U QhE+02 3:q,OE+O?' a.?77E+OO 8.216f-OI l.bU7FtOO c.U&Af-OQ t.R7aF-OO 1.31~f-nu Q.275F+OO 1:59UE+OO ?<:2b ._OO_J! "i'1 11:+02 _ 1>,!aOOE-+ (\ 1_ . 5~ 0:3 1 £~02 u •. 10bF +00 _.1, •. 32R[ +00 _ 2~ Ob?f. no_. 2. 6()OE·0a._, • qAI>F.-OL 1 ~ 660f-na_ a •. :3 t 1 E+OO_II ~ 705E-O I. 22~b.OO 1.0b2l+03 1.170F+02 ~.~b5E+0?, 1I.1I8n[+OO 2.ll~E+OO 2.0b7E+00 ?b9r,E~Oa 1.607f.~oa ?I09f~OU 1I.49IE+OO ?.~~AE+OO 
2i'Q2.00 1.0Qlf+03 1.1,20(+0<: <;.b4<;E+07. 1J.5n6f+OO 2.I7IF+OO 2.07')F.+00 2.69'1f-Ou 1.61J5E .. 1l1l 2.llIlE-OIJ 4;S13E+OO 2.12~E+no 
??9?00 1.12~F+03 I.SR3f+n2 3.o~7E+n? 1I.7bbE+OO 1.55~f+nO 11.'153,-01 2.,)5~E-Oa ?70If-05 1.232E-Oa ~.76qE+OO 'i.511f-OI 
C23ijb~(\O-I:UVF+03~·-2:U1J?F+02 -1.'~nE-tOI·- 5.171(+00 1.1l7I!f+OO ·1.C;72~+OO -- 2.IJ'l3f-OIJ -1.lIlq~-Oq -·a.bnE-OS --'5:178£+00- b~f\/"(-O?~ 200b.00 1 •. b7IE+03 2.A?7F+02 !~U4'1E+Ol 5.2!DF+OO 1.\qOE+OO 1.IIOFtOO 2.D\GE-Oa a.3'<;~-05 6.777E-05 5.218E+00 I. U09f-01 21130.00 1.70'lE+03 ?.AqSE+02 3.ob1E+01 5~IObf+OO 1.IS7E+OO 8.II~bf-OI 2.ub1E-OU 5.5a5F-OS 7.380E-OS 5.112Et~O 1.609£-01 21130.00-6. 009E.+91-& :5HHo I - I. II 7 i\F +0 1-- 8; I ~U·Ol·-I. b21 [-0 \ - 5.11 I OF.O 1 -- 2 ~ ]9IJE-OIJ-5. 31 of-OS-Q;2b4f-Ob- 8 ;,18E .. 0 ,- 3.15'1E-O i 
21111'1;50 tl.Rl?E+OD a.5'ilE+01 1.l03E+OO b;IQ~f-Ot 1.32IE-01 2.qnRf-OI 2.410E-OII 2.~U'1E-05 1.7b~E-05 6.II'iF-Ol' 2.IJOhE-OI 
24Uq,SO 1.?OIE+OO 2.RhIF+Ot 2.R?OF.tOO S.7R~E-Ol 1.807f~01 2.822£-0\ 2.Qb~E-Oa 2.8\8E·05 t.lln3E"n~ 5\7R'lE-OI 2~RQRf.-OI Q II. 1>;'.00-1.1 01 E+OO -b.'1£l2F-O I - 1 :497E,,"00 -.? .35q1'-OI .. Q."i31 1:-02 -~ 1.£I;>9f-0 1 -2 ,';1>5f-04 -1.IJIIIlF·or; -2;]lJ7E.05 -2. 3bOE,,01-t.l)b4E-OtCJ 2482.00 3.601E .. OI 3.5b5F+OO 6.UbRE-Ol 4.U?9f-02 6.819E-OZ 5.b?9F .. OZ 2.bbOE-OQ t.15qf-05 3.571E-05 II.Q'IJE-n2 6;822£-02 
-TtME--- 0------ V .... _- til .• --- •. tJ ---···V· .... ---- w ·-··,---·U· V \iI---c .... itlj-ERROICpSr-fRROq 
106b.00 0.110F+03 e.ua?E+~2 3:602E+00 1.0br.f+OO 9:33I>f.Ol 5.'i73F-05 1.~2IF-OS ,2.66bf-~S 6:921F.-04 1:~02E-oa 
.-
L·lb~b.00·--]'~?IE+03. "\ :no'1Ft03 17a b .00 1.31"iE+0; 2. RI;>£+02 1601>.00 b.723E+02 Z.3 A'1E+02 t60b.00 - 3.lIl'Of+02 - l.bb?F+o2 
16bo.00 T.IIQE+02 Z.57SF+02 
1;~02E+03 
1~11?<;F+o3 
5:,'ln+02 
i!.'40E+02 
2:;'17£+02 
I.RiJbF+02 
1.a5bF+lI? 
, ;nu1' +00 -- 1 :2D6f.t 00 - 2 .lltl8f +tlO- 5 :S7?f-05 .-·, •. C;U.';'F-1l5 -- 2: "".IIE-OS - ? .1J0bE-OU . 0; ~23IlF_n4J 
5.1l1bE.tDO 1.077f+00 3,03ar+00 b.ablF-05 1.757F.~05 1.7QOE-oa l.a35F-03 8. 0Q QE-Oll ~ 
S.AiJ3F.00 1.2~lf.OO 1.1\06E+00 S.i!16F-05 1.'l"5F~n5 I.QIlRf-OO 2.157E-03 b.A7RF-OQ 
1920.00 6.391\,+02 1;75P,F+02 
(1'98b.on--3.113(1."+02 3~912.r+02 
?Ollb.OO ?UI~E+OI ?RI?F+O? 
?0'12.001.~IT1'+02 l.o5AF+IlZ 
~ 2106.00 -2.;>17E+02·" "'."05(1f+ol 
21bb.OO u.R55E+02 l:a12F+02 
;>226.00 7.5~2f+02 a.~?lf+02 
C i'2£-6.00-i.Ob?f+03· u.Il'1QI'+(I2 7?'17..00 1.090E+03 U.hsuE+02 22~2.00 l.l?1f+03 3.?~bf+O? 
·,nUb.OO -'1 ;oll£+03 2.1J1I'>t:t02 
2D~b.0~ 1.67uE+03 2~R~?E+n2 
2u30.00 1.709F+01?QIIE+o2 
t'r-ZIl30. 00 '-1>. OO~F +Q,\ 10 ;SR3f+o 1 
"LZQlj9.S0 tl.7I\~E+OO 1l.<;53E.+Ol 
" 2419.50 1.11I6E+00 2.11/'111'+01 
• 2401>;00--·I.10If+00 h:'l37F.Ol 
2a82.00 3.IIOIE .. Ol 1.56I1E+00 
, 
. 5.736£+01 
I:QQqF+n;> 
3.572E+(l2 
3~70If+Oi! 
3.'165£+02 
2.'2/1F+02 
;:>.9I'1F+02 
3.IJR?E+02 
1:32I1E+02 
2.(142£+01 
3.5IUF.+Ol 
3:,02E+01 
1.1I"'7E+OI' 
3.IQ?E+00 
2~/lUllE+OO 
l.uQ1E+nO 
0;/l90F. .. Ol 
'6;109<+00 9./oIIlE-n!·-·1.bQOF+00'-I.?6IJF-OU -·1\.13/,f.-05· 2.075f-OU"·-2.273f.-03 6:211';E-OlO' 
U.07of+OO Q.R'1IE.-OI 1.556<+00 1.~U9F·OII 1.£I17.-0u 1.126f~OU 2.0hQf-n~ 1I.233F. .. oa 
3.I>I~F.OO \.202E+O" b.5'hf-ot 1./lh5'-OU I.O<;I.-OQ 1.64Qf-OQ 2.SntlF-03 s;ooaE-oa 
1.bI\5F+no 1.0'li>f+OO 4.'iIlQ'-01 i'.??5F-Oa '1.1\5'>F'-0<; "1. ,03E-!\Q .3.h03£-03 11.03"1'-011 ~ 
3.8Q3f+00 5.13~r-01 6.3IhF-01 2.l37f.-Oa 1.?Q~f-oa h.589F-~'i u.u;>?F-n3 I.Ol'lf-03 
3.893~+OO 2.QQ7E-OI 9.17~f·OI ?30UE~OU \.077f-Oa 6.36S.-05 U:?SbF.-03 l:nQ6f-03 
1.Q7 Qf+OO ".1;>7£'·01 6.~hqf-n\ Z.30QE-OU 'l.2~0F.-OS 7;1>2u1'-OS-Q.3QhE-O)· q~82aE-oa 
11.2701'+00 8.'01(-01 1.6~O1'+OO 2.470f-OU 1.875~-OQ 1.31Rf-0~ II.QQIJF-03 ?075F-O~ 
1I.295F+00 1.0aRE+no 2.2DO[+00 2.~01E·on 2.UbGf-1l1l 7.8&2f-05 5.R07f-"3 2~9RRf-03 
1I.1I7'>F+00 2.'13H+00 II.Q;>"E-O\ 2._.6Q'iE-OU 11.6511'-05 - z.nIJlf-tHI.·. 7.073E-03 6;3blf.-O/j J Q./l97f+OO 2.Q~"'f+n(l 1I.'i~qf-OI ;:>.70?F-OII 2.l>a3F·05 2.bhhE-OII 7.17r.F-03 b.675F-oa 
1I.75Q(+OO l.alafton a.b~;>E-OI 2.~c;~F~oa 7.'i25f-05 l.oloE-Oa 7~122F-n3 1:?~7E-03 
S.17lf+OO 1.0llOE.tOO 1.57(\r+OO-·2.tl90( .. OIl" 1.1I2IE-Ou - 1I.0:;2'1f-05 "/I.20?I:-Ol- 2.Q'1I\E-O~ 
S.232f+OO 1.196£.+(10 1.111f+00 i'.ulaE-oa 6.3hOf.-05 1I.75(\f-05 \.06QE-02 7.2Qaf.-O' 
5.I05F+00 1.IQIE.OO ~.1I7?F-Ol 2.a61f-oa 5.5/,6F-n5 7.37;>E-nc; 1.111;>f.-02 I.AR1E-03 
6;1(\UE-OI 1.6i'OF-~1 S.uOI\f:-OI 2.3'1IJE-OU 'i.3nr-05· Q •. 2~'iF-O&· .1'-.bh!)E-03 -'~7.02E"03~ 
o.IOSF-Ol 1.~2nf-Ot ?907F-01 2.47oE-nu 2.6bIE-05 1.71>2E-05 1.317F.-0] &.75uF.-oa 
S.7~1E-O\ I.RObE-OI 2.8;>1E.-Ol 2.~6'>E~OU ?8?qE-05 1.IlRlf-O<; 1.221£-0' b.55IJE-04 
2;'59E-01 9.5351' .. 1)7 I~U29f-Ol' 2.'ib'iE-OU l.u<;<;E-05 2.147F.-OS -b~:nlE·OII-]~QI6E-OIJ 
U.u2QF.-02 b.~77E-02 5.b3lE.Ol 2.6bOE-04 1.158E-05 3.S71F.-Oo; I.UQ2E-OU 1.860E"0/j 
! 3.607E-01l ~.07DE-0~ 3.6b5E.OA 3.0Q5E-05 
• C.-OOITIONAC-STATE ESTIMATfS AT TO.lICH DnWN CIO Tn 211) 
• 3.IIIOE+00 ':,511£"0, 3.507E-Ol 2.3106["05 , ----. . . " ,~. . -. .. 
2;168f.-Oo; 
1;,T63E-Ol 
1:070E.05 . ~-;.~;~E-::04- 6.5b2E-Oo; 5.276E-00; _ .. ] 
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(GYRO G-2 eRRORS 
) PO$iTION eSTIMATe ERROR VELlCITY I:STIM~Tc I:RROK 
R - 0 I. 
PLATFORM TILT !:STIHATE lRhOR 
ut 
ALTITUDE 
RAT!: ERRQR 
VI:LOCITY 
MAG eRRlJR 
" 
.1 
-0 
t;ij. ~ f-r:IlS . 
~~ 
£>t"t 
~~ §: 
() 
~ 
(Xl 
--_.~T1/,(I:._ .. R 0 C 
16Sb.OIl 3.2.75HOI 1.243£+vl 201l5E+ul 1.0",9:;-Ul 4.6621:-02 3.616::-02. 5.56J~-06 6.<;94E-07. 2..4J71:-06 9.62SE-02. 5.2U6G-02 
1656.00 1.7951:+01 2.7~S,,+1l1 2.2bV'::~OI 5.11li'-02 5.~14,"-u2 1.633::-J2 5.5 .. JI:-06 7.0851:-07 2.4!Hil:.-06 5.339E-02 5.435l:-02 
__ ,_ 1 i4t>.CJ Z.S03l:+01 1.214t:+v.l. b.l73~t-Ca 6.0771:-02 4.9117l-1.2 t>.u8Z2-J2 4.201l:-06 1. 122l:-{Jb 2. luSE-v6 6ov74~-02 4.;'32l:-v2 
lev6.u,l 2. 926E+ ... 1 1 • .;67 .. +;)1 2.aSSt.vv t> .. 4J9l-v2 2.<;?5t:-v2 5.J31~-\)Z 3.tt3E-vo 1.9S7.:-06 lc72,l~-06 604311:-02 4~015C-VZ 
___ 1S(.6ov.J_105~tiL+<.IL. 7 • .JJBc+vO 2.UnetvO ,3.47Ji:-02 ,_ 2.819..:-02 3.61Je-D.!._5.11lti-Oo.,,2.153E-06,_ 2.'12.1.1:.-06 _ 3.476[-D2_ 2.4!>7t:-u2 
1606.UU 8Q596E+OJ 4.4&11:+vJ 3.u52ctuJ 2.056t-02 2.7591:-02 3.25J:-.J7.· 6.1~aE-u6 20314E-06 3 c StTE-06 2.055E-v2 2.264E-02 
IS26.uJ 5.36d!:tUJ 3.e~;L+JU 2.441~+CC 1.i96t-02 2.4~6i:-02 2.281~-JZ ~.S3)~-o6 2.387t-06 4.510C-06 l.b02e-02 1.711E-u2 
U86.0J 2.319t+O;) 4.7~bt+JO 1.lV2E+lIv 1.1':>41;-02 3.6761:-02 1.733':-;2 6.IlHE-06 Z.127~-06 5.5211:-06 1.1Q3E-02· 2.iJ56E-v2. 
2C46.0') 4.9CJSl-ul 4.5731:+1./::' 1.4t.Jcttl:.l 9.835t-u3 3. 99S.o-u2 1.S5.)::-J2 5.5HE-u6 3.115t-Ob 5~952l-C:6 9.83UE-03 8.28H:-ol 
ZC92.0J 6.966E-Ji 30235ttJ~ 7.26S':-ul 1~127[-02 2.922~-OZ e.3~J':-Jl 4.631~-06 1.7!>5E-06 4.3b3~-06 1.126E-02 1.84~t:-OZ 
__ ' _ 21.16.00_ 5.9531:-01_ 2.617e+00 .. 1.iJ31EtuO" 1.227£:-02. , 2.414t-u2 5.7(;.1':-J3 _ 4.il2:11:-06 1.151E-"6. 3.4b3E-06, __ 1.229E-u2 - 1.6bUE-u2 
2160.CJ 'l.92iit:+OJ l.elac~ ... ,) 2.132c~uO 1.681l-02 7.510":-1)3 1.232.:-J2 5 ... 6)I:-Ob 1.~;;'::!::-v6 405b(;[.-07 1.663£-02 1oe36~-u3 
2226.00 3. 190£+vJ 1. 2731:+011 3.132[+0C 1.a13~-02 4.736~-03 1.~9y~-u2 5.9511:-06 2.0lJI:-Qb 1.32~I:-Oo 1.8161:-02 1.576(-02 
2266.00 ~.554c+u0 5.717t-0l 3.72St+,lC 1.~03~-02 1.041E-u2 2.431c-02 b.l~41:-v6 1.514E-06 1.7BIE-06 1.90SC-02 2. 1661:-v2 
__ ~. 2292.u<I 4. 671i:+;jJ 5.81:',,-.11 3.836(t-l.iJ 1.<;1.1E-02 l.Ut>e-u2 2.'t8~~-Vl 6.1-J,H:-ub 1.1'lie-tl6 1~aut.I:-U6 1.914E-v2 2.1211:-u2 
2292.uJ 4.8311:+0,l 5.8961:-v1 2.U491:~~O 2.~32l-u2 7.28SL-03 1.3b9~-u2 5.351t-06 8.U93E-01 1.1931:-06 2.033E-02 1.US3t-UZ 
___ 23',6.0v_. 6.1 52[+uLJ._9.1971£-01 _. 1. 1,1.2':-\:1 _ 2.234e-;:l2 _ 5.99(;1:-03 _ 5. &93::-03 _ 5 •. 3121:-06 .. b.S681:-u7 .. _7. 38l:.i:-07,_.2. 23',E-02 1.63vl:-(l3 
2406.0J 7.261~+u~ 1. 12,Jc+Ju 1.29~~-ul 2.2&5E-02 6.556~-u3 4.2~3=-v3 S.139E-06 7.681~-07 6.6681:-U7 2.2861:-02 2. 1691:-v3 
Z43J.~J 7.419c.JO lolu7~+vO 1. 196£-ul 2.23410-02 6.657e-03 3.711=-J3 5.137C-06 a.l131:-~7 9.2701:-07 2.236£-02 2.468[-03 
243J.OIl 2.61l7e-Ol 2.1&81:-J1 5.4)6£-02 3.7251::-03 1. 781l1:-v) 2.493:-0.:1 S.J3JE-06 8.0871:-07 7.!>()5~-07 3.731E-03 1.5tl'tI:-03 
__ ..:... 2449.:iu, 4.360E-02 1.5;;,J£:-u1, 1.577E-~2 2."Ul£-03 2.2v~c-tl3 2.1.134::-,)1 5~1,tJ':-ub 8.03 /.i;-1i7 6~314l:-07 2.903£-v3 1.9571:-1.13 
2449.5", 1.uISt-u2 1.LJ&2~-ul 1.449E-02 2.776l:-u3 2.139c-u3 2.11u4~-)3 3,139c-06 B.U20E-07 8.261l-01 2.776£-03 1.9~9E-03 
,-, 
___ 2466.0.J_4. 7591:-,)3._3.346::-,)2 _1.419E-02 ,_1.10.31:-03 _. 3.L04r:-u3 .1.1l1 J=-J3. 5.21>7t:-u6 , 7 .58~E-07. 'i. 5114E-u7 .. 1.1061:-0;' 3.Jc>!lI::.-IJ". __ 
. 2482.00 1.35~E-O~ 7.6&7~-02 1. 134E-u2 2.l01l-04 3.6751:-U3 1.37Jc-Jl 5.39ZE-06 6.721.11:-1.17 100271:-06 2.21uE-u4 3.67IE-uJ 
TIP'E U v w u 
1t86.00 3.357(+01 1.611C+Ol 2.~C'j~.U1 9.S~t~-02 
___ 166b.UO_l. 79JI:+Jl_.l.497e+Jl ,_ 3. 232':.01 •. ' .. <;93E-u2 , 
174b.uO 2.489~+v1 6.1b~~+~~ 1.243E.Ol 
1606.0J 2.fll(tJl 6.617~+~0 9.3G4E+O~ 
18vb.CJ 1.SOOt+v1 3.212t+vu 6.b012+JO 
_. __ . 1660.u" .,_ 8.5611:.+vO • 4.222<; .... .1 3.4<j5~.UIl 
1926.0.1 5.347E+00 3.036E'JJ 3.449~.OC 
____ 1 S86. ':;0_2.312t:+v,). _ 2.81BE+vO .3.95~£.OU 
2u46.uJ 4.50&t-Jl 3.13tl~-jl 4.77'~+Ov 
._ ... _ 2\i'll.u.J . 6.5331:-01. 1.UDt.vu 3.122<:'JC 
21~6.00 ~.S4~t-ul 1.212£'vO 2.7~4e+Ou 
._._~_ 216<:.U,) .. 1.92"~"VO 1.816t:+.)... 2.135!:."C 
~7~A • .).J 30187t+UJ 3.267~.uJ a.777e-ul 
___ . ,,';, ,UJ _. 4.552';+Ou" •• 2.683;:+00, 2.b5St.CO 
2::> ... 00 4.01 .. E+vIJ 2.46SE+,JU 3 • .)uJ::+vU 
2292.u) 4. 634t:+v,) 1.498<: ... 1\1 10526E+vJ 
2346.1.10 6.1&9L+uu 9.384l-vl 1.463~-01 
2'o,l6.0J 7. 266i:+O,) 1.131E.JJ 1.3141:-,11 
243101.0", 7.418L+OtJ 1~174::.vJ 1.214E-Jl, 
___ 2430.0v~2. 6051:-<.11. ._ 2.1fj~c-Jl __ 5 ... e u':-J2 
2~4~.5') 4.359t-02 1.59JE-~1 1.562t-02 
__ 2449.50 1.l115t:-,JZ 1.052..:-... 1 1 ... 50~-C2 
2'tb6.0u 4.7551:-(13 3.346C-02 1.4211:-02 
_ .... _ 2462..00 1.3551:-03 7.SlI1i:-u2 1. 1361:-J2 
5.';661:-J2 
6 .346t- 02 
3.436~-'::2 
2.034(-02 
1.7051:-u2 
1.10vl:-02 
9.6371:-u3 
1.129;:-02 
1.229t:-02 
1.(:3u!:-02 
1.6091:-02 
l.b98t-02 
1.9,) 7t- 02 
2.U29£;-v2 
2.232(-02 
2.284<'-02 
2.2341:-1.12 
3.7281:-03 
2.'iJi!:.-03 
2.775t-u3 
1.1;)6(-03 
2.2011:-04 
______ ~ACtlT10~L STATE .l:::ST1P~rES AT TaUCH UO"N CIU Tv 24) 
v w u 
5.4701:-02 2.842':-J2 5.blll:-06 
5.61610-02 .. 1.d53::-uZ _ 5.611E-06 
4.'o41ll:-U2 6.523::-;2 4.2 HE-ub 
4.~Jac:-lJ2 3.ill.2';-J.! 3.1ZJI:-CJ6 
.2.70'11:0-(,2 3.nl~-J2 5.14U:;-Ub 
2.406e-:'2 3.532:-.>2 6.U3E-v6 
2.091e-u2 2.(,112-.)7. 5.51';1:;-06 
2.116E-02 3.'tl>J':-')z 6.J77E-Ob 
1.1.1\11.:-1.12 4.267':-02 5.595,,-u6 
1.954i-02 2. 327=-J(! ".SHE-06 
1.773(,-02 1.73 5':-J2 ".!lHE-06 
70 5u 91:-1..13 102342-J2 5.474t:-v6 
1.6'(O,,-Ol 1.2u2';-J2 S.957e-u6 
2.399E-v2 1.133::-.)2 t.2Jit-06 
2.35:'1:-02 1.3H':-J? 6.2.)1t-06 
1.271i:-u2 6. 9~ Jc-J} 5.d54~-v6 
6.0)9':-U3 !-.~21:-JJ 5.31J£-06 
6.582t::-u3 4. 313::-J3 5. 133;:-u6 
6.6741:-;>3 3.725::-.13 5~ 13b£-06 
1.7a7~-"3 2.49';;-J3 5.JOE-06 
2.1991:-v3 2.u3';::-\)3 5.1 .. J£-U6 
2.139E-(;3 2 .... 1.15::-)3 5~ 13')E-('6 
3.1\13;:-03 1. d12'::-J3 5.2bO(-OO 
3.6741:-03 1.372';-,)3 S.392t-IJti 
v w GAM~A ERROR PSI I:RROR 
6.340E-CJ7 2. 36Sl-06 1.9571::.-05 
6.3941:-07 _ 2.39LE:-u6._,,1.108£-u5 
5.1411:-06 
4.3311:-U6 
1. 74111::-05 
1. 43lt-OS 
1.~1.J51::-Ct5 
1.abBI:-05 
1.99bl-05 
3.601t:-uS 
5.2751::-05 
2.6621:-1>5 
1.9<j·i~-05 
Ie 543t-v5 
1.6ulE-u5 
1.65bt-05 
2.0l41::-v5 
1.31 t,t:-OS 
9.3721:-v6 
8.839£-u6 
8.27ge-06 
5.5 .. 31:::-06 
4. 73;)~-U6 
4.6bO!::-06 
4.9681:;-uo 
4.531E-06 
1. 130E-U6 2.0431:-06 1.677~-05, 
1.1831:-06 2. 317l-06 2 • .,.971:-u5 
2.8041:-05 2.3t.2r:-V6 1.354E-J5 
3.:J6 ... l:-(J6 3.317E-06 1.156L-U5 
't.754E-06 1.925E-06 1.0251:-05 
5 .5d4l:-U5 _.2.. 6Z7t-06 1.257E-u5 
6.499£:-06 1.7\181:-'>6 1.366E-05 
3.147E-0~ 3.487l-06 1.4671:-05 
2.052E-G6 2.969t-06 1.56bE-05 
1.485<:-05 4.497l-07 2.1.1 561:-vS 
2.187 E-CJ!> 9.82~t.-01 2.S00e-OS 
3.5592-07 2.49EE-06 3.093(-05 
3.9)vE-07 2. 49~l::-06 3.129 .. -1.15 
't0457~-u7 1.35O;~-06 3.104(-05 
7.065E-07 7.348t:-07 3.5811:-uS 
7. 974E-v1 8,654t-':>7 4.783E-v5 
6.172<:-07 9.2£>31:-<.17 5.052;:-05 
a.143E-1n .. 1.49bt-07 8.3 .. 21::-06 
8.0661:-07 &.3101:-01 1.C.06t::-.J6 
Bou53E-07 6, 257~-O7 6.643E-06 
7.606E-07 9.501£:-07 3. 292E:-Ob 
6.124E-01 1.0271:-06 8.7I)3E-I>·/ 
3.11~':-lO 3.o68E-IO 3.49~1:;-10 1.4S2E-07 1. v3111:-07 
6.3U'tI:-04 
5.912t:-1)3 
2.0191:-13 
1.0951:-06 It.llt2t;-07 2."621:-07 
7.125E-02 5.606':-0; 1.2~ft:-03 ~.062E-01 
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SYSTfH A G~OUP to COME BtAS fR~ORS • 1,2 .. ; 
POSITtO~ ESTIMATf ERRnR VELnCJTY E5TTH1T£ ERRO~ PLATFnRM TTlT f~TJMATE ERROR 
.------ .... ,---_._-_.. -.---,--- . .." ... _-----,--
ALTtTUPf VfLOClry 
~'TF ERRnR MAG ERROq~ I TIME R_D ." C R I) r. R • n c 
Lt6~1t:00_~;OOOE+O(l_Q.n(\OF+00 .. _O~000E+OO __ O~()/lOF+OO .. 0.000[+00 _ O~OIlOf+OO O.OOO~+OO 
lb8b,OO I.Sla[+O? r.RqUEt02 a~o;?Af+OI 4.'lSAf-01 2.0ISf-01 J,bQUf-OI 5.00IE-OII 
17ab.00 9.112'1[+02 5.111)2[+02 6,5?70+02 2.0b6F+00 1.~onf+Oo 1.17~E+OO l.b'Of-05 
180b.00 1.1&2F+02 1.~I~E.02. 1.5R9ft02 3.2~IE-Ol 2.'66F-Ol 1,00'1[-01 1I.127F-06 
Ct80b.00 -- 6.?36.F+Ol - I ;r;lltJEt02' 'l:baOF'+lJi? 2;156f-Ol 2.2'5!\.r-01 l.bll>f-OI. 8.Q],)F-Ob 1866.00 7.e3~E+Ol 1.473Ft02 1.710[+02 2.a'4E-01 3.D6at-01 3 ... 11f-Ol 3.~37F-O~ 19<'b.00 1.1~'lF+02 __ I .• 10)E+02 1.,7bI\E+02 _ 2~q~9f'-01 3.r.77r-Ol G.IJlaf-OI 4.15 AF-05 
1'Il\b.OO 1.3a"F+02 1.'7SE+02 1.50bE+02 3.S08E-Ol J.95Qf-~1 4.046E-01 3.b'1~F-05 
20Q6;00 I.Q3bF.+O?, 1.601f+02 8.0'3?E+Ol 4.9~IE-Ol 1I.lllr-OI 7.'i;;[-01 a.31If-05 
, 2092.00 2.IIJSf+02 1.46IE+02 3;331E+Ol Q~QbbF-OI 2.145F-Ot 8.61\2,-01 J;Q30F.-O' 
Ir---- 210b.00 -- i'.23Rf+O?-t:lIlIE+02-3~75/1f+Ol -'S.ubOF-OI ' l.l0Cf-OI 6;2<;'if-Ol 3.931[-00; 2166.00 2.bA1E+0? 9.115E+OI b.U23f+Ol 7.3b7~-OI 3.IIRf-01 b.'47f-Ol 5.01IE-05 
~,2226. 00 __ 3. O?5f.+O? __ ~ ~ 1 .,1IE+0 1,_,1 ~n!lnf+n? _ 7 ,311l£- -0 1 1 ~ '5 7<;( -0 I 6 ~ 65bf .. O 1 3.97,>,,-05 
22~b.OO 3.2AOE+021.17'[t02 1.1'33E+07 7.129F-OI 6.10If-07. 'i.O'~E-OI ).370F-OS 
22Q2.00 3.115f+02 1.1!\bE+02 1~15aE+02 7,16bE-Ol 7.t57F-02 S:OIOf-OI 3.;bOE-05 
?2Q2.00 3.250F+0? 1.20DE+02 6.~3nE+01 6.b7aE-~1 I.ORIF-OI 1.77lF-01 0.?09f-05 
C
23I1b.00-3.119If+0;>-' ;;>53E+02-- 2~II17f+OO 6~I\?,OF-OI 2.1'11'1£'·0\ 2. fll'bf .. O I a.I\n;F-Oo; 
ZIIOb.OO ~.1I50E+D? 1.?'3[+02 5.600E+OO 7.502E-Ot 1.?91E-OI 2:uO'1'.~1 2.7281'-05 
2030.00 3.3unE+02, t.?Q1f+02 .1I.7U9E+00 l.OIOF-OI 7.zn5F-02 1.~qlE-01 1.5061'-05 
2U30.00 -'1.'3301'+01 '-I ;7u;>E+02 ., 7;252E+00 - 2~2b1f-Ol c. u ll?E-OI 2;U39f.Ol 9.01IE-06 
211U9.S0 6.179E .. OI .1.739[+02 1 :u91f.--+OO 2.7.90f·OI 3.1U'If-DI 1,2411'-01 1.50"E';05 
ZlJU9.50 ~.OlJ8f+00 1.57IF+Oa 1.32nE+OO 1.'IQ'1[-OI 2.b37E-01 1.112f.-01 1.3AOF.05 
r~~bb.OO--3:00bE-01--1;49IEtOO -1i:,HF.-Ol 7~'i00F-02 - 1.777f.Ol· 1I:~A~f-02 7.021£-Ob 
~6T21'EO~O;~~~~_~bI'3~~~0_~_:~, ~~~~,I __ 1._U12~=~_~ ___ ~.II~/I~~~ ~_.! ~b25["02 _ ~.~ 011 1 E-05 
M U V " U • w U 
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1.0llflE-OS 
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O.(\OnF+OO 
o.nooE.+oo 
O;OOOf:+OO 
O."OOOEtOO 
0.000000 
o:ooo('tOO 
O~(1)r.HOO 
O.COOE+OI) 
O:OOOFtOO 
O.'OOOFHO 
O.POOF+OIl 
0.0001'+1)0 
0.(Ir",F+00 
O.nnOf+OO 
o.noor+oo 
0.000E+00 
n.oonFtOO 
O.liOOF+nO 
O.OOOE+oo 
O.'OOOEtOO 
O~OOOF.+OO 
O.OoOE+OO 
o.OOOF.+OO 
o.on~F+on 
O.(\OOF+OO 
1).001\ftOO 
O.O,)OE+OO 
o.onofflil) 
o.onOf+1l0 
O.OOOF+OO 
(I.OOOE+OO 
O.OOOF+OO 
O.OOOC'+()I) 
1j.0!lo~+no 
O.OonFtOO 
O.O(\OE+OO 
o.nonf+Oo 
0.01(\F+OO 
O.OOOF+OO 
O.GI)()f+ll{l 
o.or,oJ:+OO 
O:OOOf+OO 
O. (o,\OF+OO 
O.ooOP+OO 
.V 
0.000(+01) 
O.()()OF+OO 
o.OnOF+OI) 
O:OIi(lF.+OO 
O.O,)OF+QI) 
O.OOO1':~(\O 
O.OOOF+OO 
O.OOI'oF+(IO 
O.OM,F+OO 
0.00 0 1';4-00 
O.OOOHQO 
O.OOO(fOO 
0.000"+0" 
O.~~Of"'OO 
o.nOOF+OO 
O.OO'\F+~O 
O.Or.lif+OO 
0 •• 100F+0;; 
o.ollor+oo 
O.OOIlFH!) 
o.oonF+no 
o.onOF+Oo 
O,nonE"'O!) 
O.OOOF+OIl 
0.00(1£:+00 
O.OllnE+on 
O.(lOOFtOO 
o.nooftoo 
I),OOOF+OO 
o.oa~E+I)O 
~.~noF.+()O 
O,OOOE+OQ 
I) ."nOFtOO 
n,OOOF.+OO 
O.OOOFi~O 
(I.onOFtOI) 
o~n(\nE+OO 
0.0\,0::+00 
o.on~E+OO 
O.(\I\OE+OO 
0.0(101'+00 
~.(lonr+(\O 
O.O"OCi-OO 
O. QOn!:+OO 
O.OOOf+OO 
0.000£+00 
1).01)0£+00 
,o.noof+~o 
w 
--(I,Ol)n1'+1'IO 
0.000[,+1)0 
(1.0(\1)[1'00 
0.1)(1'1""'00 
o.or()E.,.i1(\ 
n.OO'.lF+OO 
n.oooF.+OO 
c.nr,OF+Oo 
".onoF+OO 
O:(lO(l~+OO 
O.(lc\OEt(lO 
O.OO(lF+O(l 
o.O{\nf+oo 
0.000;:+00 
O.O(\OE+"O 
n.()(H'\F-+t)(\ 
o.oooF';'OI) 
a.OOOF-Hii) 
O.QI)OE+OO 
o:"n"f~OO 
C.OOI\EtOO 
O,ooor-+oo 
,,;1l0oF.+r.n 
o.r.nOE+QO 
ALTITUDE VELOCITY • -
RATF FRROR ~AG ERRDR,. 
3~3l\I>E+OI 
>.799F.+Ol. 
>,b f,7Et!)! 
3.18'1F.+OI 
,.163;:.01 
5,13bF.+on 
1.2IbE+OO 
2.l'InOF-O! 
1.2'7E-Ol 
1.0S0F.-Ol 
'l.2';o;E- 0 2 
1.770E-02 
1;232[-02 
1.232f~Q? 
1.17'lE-02 
t.I"7F-02 
3.9nlF-03 
1.168F-O!: 
1I.519F-oa 
a:'I3SE-OQ 
b • .555F-·oa 
6,06SF-04 
2.272E-0(l 
5.%OE-06 
7;4'11£+00 , 
7.V12E+OO--> 
8~b63f+OO 
5,'0281:+1)0 
3:6'llF+OO -'1 
1.,,"6F-tCO 
a;?'1"F-~1 
to. 902E-G2 __ . 
8;3011<:-02 
2:!JS'lF-02 
2:II.PE-r:?_ 
?.7fli:oF .. c2 
5.211 F -G? 
3:55"E-02 
3, ,nE-02 
3.022E-02 
2.:561f-(\3 --. 
5:?P.6F-C!l . 
3:S!i!f.-01l 
3:351,f.-O a . 
2.u25E-oa 
2:1j65E .. (j~ 
U;Ullof-05 
Q:217J;:-05 
GAMMA EPROR PSI ER~O~ 
6:811E~a3 1:707E-03 
7.b'OE-OJ 2:036F.-O, 
9,6A7f-03 2.6L1E~0; 
1.tQ7£-02 2:'?;F.-~3 
!,tR3f-0? ?2?hr.n3 
2.80UE-03 1.a~lF-n3 
9,801E-OII 1~?!2EpO; 
2.1§6F-~a ;.21~F-~a 
1.69;f-04 I.07nE-OIl 
1.?lb~-O~ a:15n~-OS 
I.P77E-OQ ~~qH2E-'5 
l.hl IlE-05 a.llIE-OS 
2.92'if.-05 3.~51E-~5 
?;14 9f-JS 2:5111'-05 
?bn?~-ns 3.031E-~S 
2,aQ2~-Q~ 2.511IE-05 
6.97?F-Ob a.QR1E-O& 
4~51~E-?7 I;RR1F-as 
1.QSRE-D6 1.RSGF-05 
1.13CF-06 I.R?UE-~5 
1.393F-(l6 1.?07F-OS 
1.32iF-n6 1.1;5E-~S 
1i,21<!F.-C·7 ,_. 6:q75E-~o 
2.293E-OB 1:63'1E-06 
-.. --~.---
. 
!-" 
-...; 
~; 
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....::---.r~-
;~~.-~ 
1-
" 
! 
J 
. ...-.. -.. ~.-.. -.-----.-.-.--~ J 
i_~' _. = ........... ~_~~.~_~~.~"_, __ ._~_. _~~_. ~~~,_ ........ _"'-" .... _ ... ~.~~~._~._._ .... , .. ~,._.~_.,"." ..... ~_~~. ~~, ...... k ""e, ,,,-~,::~, 'a:i! r rn t .. 
~ 
i 
! , 
t 
" 
rf~-
i'W'" , , 
~ 
t,'", r 
-~-,---"----'--" -
; ;:~::~.- m_-~-t:::'Ii'i --~r:"~~~-'-- .. -~-.-- i~::"~~'4 1--'- 1 ,~,.:-=, ,~ 
DRIGINAL PAGE IS 
DJ? POOR QUALITY " 
SVSTH1-B--GROUP __ 2-DIRECT. ",[ACC •• BIAS ERRURS - .X.V.Z '. . . ___ ..••• ______ ., _. ______ ~ 
TlME---- ~~.~ IT IO~~,S 6~.~~~~~~O~. _____ " ' ~~L~.~n.~_ ESrilMATE ERRO~ '" PLA~FORM TILT ~STIMATE ER~OR. _ ... R:~~ 1~~~~R_ ~~~O~!!~R.-J 
, 1686.00 8.315E+03 2.062E+03 4.378E+03 1.744E+OI. 1.457E+00 3.882E+00 2.466E-05 5.969E-05 5.464E-05 1.101E+OI 2.BS9E+00 
5.'.6',10-05 1.817E+OI'" 2.877E+00_ 
5.475E-05 1.655f+Ol 3.b84E+00 J 
5.466E-05 1.455E+01 I.B17E+00 
5.4661::-05 1.~45E+Ol 1.046E+00_ 
5.4~7t-05 2.436E~00 2.950E-Ol 
5.448E-05 5.0ISE-Ot 8.852E-02 
5.439E-05, 1.543E-Ol ,- 1.136:-01J ,.430E-OS 2.06~E-Ol 1.759E-01 5.423E-05 2.7"HE-Ot 1.60BE-O'1 5.~211::-05 .. 2.B22E-01.. __ 1.'tlOE-01. ' 
5.411E-05 1.967E-Ol 1.041E-Ol 
5.402E-05 1.499E-Ol 1.157E-Ol 
5.393E-05 1.'.6IE-Ol_1.724E-01 
5.392E-05 1.50<'E-01 1.655E-Ol-' 
5.392E-05 1.466E-01 1.564E-Ol I 
5.363E-05 ._1.437E-0L._3.56jE-02~ 
5.374E-05 1.283E-01 3.574E-02 
5.370E-05 1.291E-Ol 3.'70E-02 
5.310E-05 . 1.207E-Ol. 3.676E-02--, 
5.367E-05 1.794E-02 3.052£:-02 1 
5.367E-05, 1.010E-02 3.002E-02 I 
5.364£:-05 .. ' •• 308E-02_ 3.755E-02-.-J 
5.362E-05 1.794E-02 5.241E-02 
,---168&.00 ,-- ,1.6~ 1 1:+03- ,2.132(;+03,_6. 368E+02 ·,,1. 770E+01 .. 1.434[;"00 3 .616~+00 2.466E-05 5.9691::-05 
I 1746.00 2.195~+Oj 3.qUB~+02 2.603~+02 1.659E+01 2.91hE+00 3.534E"00 2.4861;-05 5.9~BE-05 
1 18C6.00 9.H95E+02 4.3L4E+02 3.179E+02 1.4hO"+01 1.516E+00 2.224EtOO 2.507£:-05 5.96BE-05 
L--180b.OO _4. 303bO 1_3.2 32E+02._3.083E t02 .. , 1. 4S1E+OL_l. 5551::+00 " 1. 'j'. 7E+(;0 2. S07E-05 5.966E-05 
18b6.00 4.eRIE+Ol 1.10bE+02 1.121~+02 2.4]4£tOO B.71~E-OI 4.U~5E-Ol 2.527E-05 5.q6r~-05 
1926.00 1.552~.Ol 4.599£+01 3.4271;tOl 5.009E-01 2.5261;-01 2.372E-01 2.540E-05 5.967~-05 
r----1,,)B6 .00 _8.323".00 __ 1. 7~ 71:+00._1. 341E+0 l __ 1.51.4E-OL_ 9. 851E-02 __ 1. 704E-0 1 , 2.56BE-05 5.967E-05 ! 2046.00 3.921ctOU 1.143E+00 1.441E~01 2.070E-01 8.UOUE-02 1.630E-01 2.5B9E-0~ 5.9b6E-05 
• 2092.00 1.095E+Ol 1.S~~£:+Ol 1.4J9E"01 2.S00E-Ot 9.982E-02 1.350E-Ol 2.604E-05 5.966~-05 ~21Cb.OO,_I • .l95E+Ol __ ,1.7V.E:+Ol" 1.363E.Ol .. 2.826E-Ol 9.975E-02 .. t.33
'
,E-Ol 2.60'1£::-05 5.966£:-05 
2166.00 1.093E+01 1.3j4E+Ol 1.133E+Ol 1.969E-Ol 8.751[-02 1.370E-Ol 2.629E-OS 5.'165E-05 
2226.00 S.949E+00 9.0U7E+00 1.60IE+Ot 1.499E-Ol 6.218E-02 l.687E-01 2.649£:-05 5.965E-05 
2286.00_4 .580E+OO_4.125E+00.-2.. 399" to L,,1.460E-Ol __ 7. 49tlE-OZ .... 2 .102E-O 1 2.6 rOE-05 _ S. 964E-05 C ,2292.00 4.841E+00 3.665E+00 2.503E+Ol 1.5041;-01 7.900E-02 2.l1t3E-Ol 2.6nE-05 5.964[-05 2292.00 4.553C+Ou 3.0U2E-00 2.2B3~tOI 1.466E-Ol 1.720E-02 2.00se-Ol 2.672£-05 5.964E-05 2346.00 _4. 5()I,EtOu_2.')52E+00_7. 501E+00 ___ 1.1.36t:-OL_5.2'.BE-Ol ,_1.06SE-0 1 _ 2. 690E-05 • 5. 9&4E-OS , 
24J6.bo 4.052E+OU 1.7691::+00 3.201E+00 1.263E-Ot 4.198[-02 6.385E-02 '2.7l0E-05 5.963E-OS 
2430.00 4.1B7E+00 1.!lJ9E+00 2.596E+00 1.291E-Ol 4.289E-02 7.980E-02 2.718~-05 5.963~-05 
~ 2430.00,_3.6'.1,(+00 _ 1.73810+00,_ 2. 37'tE+00 __ .. 1. 207E-Ol .. 4.10 lE-02 ' 1.741E-02 2. 71SE-05. 5. 963E-05 
1 244~.50 7.249E-Ol 1.062c+00 3.971£:-01 1.794t-02 3.454E-02 5.520E-02 2.724c-05 5.963E-05 , 2449.50 3.911E-Ol 9.140E-Ol 3.788E-Ol 7.070E-02 3.259[-02 5.555E-02 2.7Z4E-05 ,5.963£:-05 
L--Z466.00 _1.566<:-01_ 1.102E -00 ." 3. 459E-01._ 4. 30 71'-02._ 3.925E-O,L 4.224£:-02 2.730E-05 5.963E-05' 
2482.00 8.525E-02 1.5SIE+00 1.656E-Ol 1.792E-02 5.264E-02 2.002E-02 2.135E-05 5.962E-05 
r--:--- T II'.c- -. ,. U • - --" V •• _ .• II U V ---" II U 
I 16A6.00 8.438E+OJ 2.424t+03 3.9)6E+03 1.74&E+Ol 2.R07~+00 2.~t8[tOO 2.351E-05 
___ 16S&.00 __ .7.602::+0; .1.'NI,Et03_ .1.483E+03 1.712E+01 ,2.!lU2E+00 2.620E+00 2.351E-0:' 
1746.UO 2.1!3t-OJ S.01SE+02 1.452~+02 1.647E+Ol 4.825ttOO 1.206E+OO Z.397E-05 
1806.00 9.a482+Dl 2.721E+02 4.71&E+02 1.456E+Ol 2.'5[(+00 1.004E+00 2.456E-OS 
.---1806.00-4.J&5£+01_.1.37(lE+02._4.2"~E+02 ,1.447E+01, 2.165l:+00, 1.077EtOO 2.456[-05 
I ' 1566;00 4.d83~+01 5.59lE+01 1.53]~+02 2.4JIE+00 6.11DE-OI 6.005E-OI 2.495E-05 
r 1926.00 1.550E+01 t.!i33E+ll1 5.52"lE+Ol 5.006E-Ol 1.5'.71:-01 3.L05E-01 2.527£:-U> 
L-1'l8&.00-_ 8.29'lE+Ou_9.161E+00 ... l.20;'E+Ol_ 1.543E-Ol 1.162E-01 1.S69E-Ol 2.560E-05 
2046.00 3.9t?ctOU 1.547E+Ol 4.394£+00 2.070E-Ol 1.596E-Ol 8.864E-02 2.589E-05 
Z~9Z.00 L.093E+01 1.017[+01 l.a61C+Cl 2.790£-01 1.200E-Ol 1.170E-0! 2.614E-05 
...,.---ZI06.00_.\.293i:+(H_ 9.078E+OD_l.<J94ctOl .. Z.!l24E-01.. 1.066E-Ol 1.2!l4E-OI 2.6221:-05 
'I 21~b.OO I.U91E·OI 1.3~~E+Ul 1.l34E+Ol 1.9&5~-Ot B.771E-02 1.373E-Ol 2.6~9E-05 
, 2226.00 5.9~2E+OJ 1.816E+Ol 3.021EtOO 1.49~E-Ol 1.345E-01 1.19HE-Ol 2.66HE-05 
~22B6.00.:.,_.4.SB5C:+OO._.1.500iO+Ol_.1.9llE+Ol, 1.456E-Ol 2.002[-01...9.905E-02 2.671<E-05 
2292.00 4.852~tOO 1.3S0E+OI 2.13910+01 1.500E-01 1.931E-01 1.224E-Ol 2.679~-05 
2292.00 4.557~+OO 1.255E+Ol 1.932[+01 1.462E-Ol 1.B32E-Ol 1.132E-Ol 2.619[-05 
,.r----2346.00_4.499E+Ou _2 .100E+00. 7.491E+00 1.437E-01, 5.327£-02 . 1.063E-0 1 2.693E-05 
,~I 2"06.00 4.0511::+00 1.77&E+OO 3.199E+00 1.2831::-01 4.21'.E-02 8.382"-02 2. H2(;-05 
:,~ 2430.00 4.1B6E+Ou 1.842E+00 2.595E+00 1.29IE-Ol 4.298E-02 7.978E-02 2.719E-05 
L-243().00,~~.647E+OU-.. 1.141[+OO ,.2.373[+00 1.207E-Ol ,.4.190E-02._7.745E-02. 2.119E-05 
2449.~0 7.246E-OL [.062E+00 3.968E-01 7.193E-02 3.457E-02 5.519E-02 2.72~E-05 
2449.50 3.910E-Ol 9.141E-Ol 3.186E-Ol 7.0/0E-02 3.262E-02 S.554E-02 2.125E-05 
. r---2.l.66.00.-_1.564c-0!.--1_ L02E+00 __ 3. 453E-Ol_4.301E-02 _3. 92tlE-02 _l • • 222E-02 _ 2.130E-05 
'\ ' 2482.00 8.523E-Ol 1.552E+00 1.649E-01 1.792E-02 5.265E-02 2.019E-02 2.13~E-05 
) I 
'\ 
---'---"----_._-, ' , 
OJ w 
5.975E-05 5.527E-05 
5.975E-OS 5.527E-05 
5.826E-OS 5.6641::-05 
5.6H3~-05 5.784E-05 
5.6H3~-05 5.784E-05 
5.961E-05 5.476E-05 
5.6l6t-05 5.817E-05 
S.8lle-05 5.609E-05 
5.526£:-05 5.B71E-05 
5.43~E-05 5.950E-05 
5.S29c-05 5.860E-05 
~.9b4E-05 5.403E-05 
5.699E-05 5.673E-05 
5.525£-05 5.836E-05 
5.600E-05 5.76~E-05 
5.600E-05 5.165E-05 
5.960(-05 5.385E-05 
5.962E-05 5.374E-05 
5.962E-05 5.370E-05 
5.962£-05 5.370E-05 
5.962E-05 5.367E-05 
5.962E-05 5.361E-05 
,,5.962E-05.,5.364E-05_ 
5.962E-OS 5.362[-05 
GMiHA ERROR. PSI ERRORi 3.405E-03 6.'.94E-04 'j 
3.635E-03 _. S. 655E-04---1 
4.439E-03 3.209E-04 
5.436E-03 ).814E-04 
5.390E-03 ,4.068E-04J 1.301E-03 4.248E-04 3.877E-04 2.3B5E-04 1.614E-04 1.6~2E-04, 
2.327E-04 l.093E-04 
2.904E-04 1.33~E-04 
3.029E-04., 1.477E-04~ 
2.322E-04 1.720£:-04J 
2.110E-04 1.601E-04 
, 2.542E-0', .• _1.446E-04 
2.599E-04 1.801E-04 
2.521E-04 1.665E-04 
2.312E-04 _.1. 684E-04--, 
2.629E-04 1.72BE-04 I 
2.641E-04 1.173E-04 ; 
, 2.66ltE-04_. 1.721E-04--1 
I.S16E-04 1.262E-04 
1.639E-04 1.291E-04 
1.221E-04 __ ~.15aE-04~ 
6.153E-05 6.867E-05 I 
! 
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,,~< 
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I' i. 
~ , 
C' 
l 
.' iL" 
(1 
I 
"" (.0 
?; 
~~~~~. ",,"~z·::""~t »~""'! "~~t "'-~ ___ r. 
~ ~," "~'f .,~ 
",'--_ ....... 1"y~_"t, ~-... '. ~.' .... ~-'-'." ~-""'~, 
"-r'<'''- .. ~_T",",~' 
I SYSTEM. S_GRQUP--3_0I RECT__ _IACC •• SC
ALE FACTOR ERROR -XY.ll ..... _ ._. __ . __ ..... ____ ._____ 
---, 
L_TIMt:_. __ .. ~USITLON~61_~~~ .. ~~_O~ .. _. ____ . __ ~E:O:_~.~~s;t~~~~~"RRO~ . PLATFORM TILT ESTIMATE ERROR ALTITUDE VELOCITY 
I 
RD ... C . __ ._ RI\ TE ERROR_MAG.ERROU 
1686.00 9.561E+03 1.464E+03 1.340E+04 2.744e+Ol 3.547£+00 4.1
90E+00 2.330E-08 
~ __ 168.6.00,,_.7.60010+03 __ 4.2',7£+03 _.2.293E+03 .. 2.811;(+01_3.1621':+00 4.
I ,'19E+00 2.330E-08 
I .1746.00 4.134E+03 8.603E~02 3.899E+02 2.7bll:+Ol 4.062c+00 7.639~+OO 2.3491:-08 
I 1806.00 1.592E+Oj 8.~a8E+02 2.124E+02 2.4471:+01 1.962E+00 5.081E+00 2.36
8E-08 
_I ___ 1806.00 __ 6. 1, 13EtO 1_4.13591::+02 _.4. 456E +02 .. _.2. 428f: +01 _1.1 73Et
OO _. ) .592E+00. 2.368E-08 
1866.00 8.396t+Ol 1.3401:+02 1.236E+02 4.08bE+00 6.642f-Ol 1.
883E-Ol 2.307f:-08 
1926.00 3.001E+Ol 9.145E+Ol 7.464E+Ol 8.23~E-Ol 6.27UE-Ol 6.4
88£-01 2.406c-08 
r-;--' 19:;lb. OO-h.343E:+00---3. 702t:+OO _6. 1.95E+00._. 1.401c-Ol .... 5.235E-02._ 1.23
'1E-Ol . 2.421.E-08 . 
. ' 2046.00 2.70Ue+Ou 4.921[+00 1.899E+00 1.117E-Ol 6.025E-02 1.220E
-Ol 2.443E-08 
I 2092.00 5.414c+OU 1.016[+01 6.747E+OO 1.2851:-01 8.2~1~-02 8.813E-02 2.457E-08
 
L-.21OO.CO _o.244e+OU_.l.091i:+01._ 6.o11E+00 ... 1. 289E-01 8.388£:
-02 _ 1l.89YE-02 2.462<:-08. 
2166.00 5.101~.00 9.U$41:+00 7.5541:+00 1.006G-Ol 5.927~-02 9.954E-02 2.
4BOE-08 
2226.00 3.180E+00 6.613E+00 1.173E+Ol 9.086E-02 2.678E-02 1.
114E-Ol 2.499E-08 
___
 ' Z286.0D_2.6S0EtOO_..3.08 lc+00_l.493E+OL_ 7. 88!>E-02 ... 3.1731::-02 .. 1
.197E-Ol .2.517£-08 
I 2292.00 2.774E+00 2.824E+00 1.537E+Ol 7.929E-02 3.353E-02 1.218E-Ol 2
.5191:-08 
2292.00 2.60~t'00 2.416£+00 1.396E+Ol 7.107E-02 3.287E-02 1.
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~'-~~~~-...~-......~ ............ ..ci.... ......... _ •• ~._'_~ __ ................. ~~~ ... ~_.....,....... ,, __ ~~>.~ 
F~ ·~~"'~~~_..-_~~.,.o .----.~~--.. -'----.~ . .,.. .. 7""""" .. "--~~ . -., -, , 
i.c: 
i; 
~ 
r 
,... 
I 
I.' 
r'" 
r 
'. 
It~· 
I 
.... ,~ ti 
:1, 
!~=="'1 F-~ t~ "'~1~, .. w~i ~ L"'t:··.·.:.,td ~-'I .... = •.. :;.l r-
'.l'!-1 
l~_~,,, 
'1 r~->-··· 
C:J ~ C';,J t:::~: f,= 
-' 
f. 'I .. '"' ,t_ :,~ L;.,:tl'~"M.t. ~tt~m=lt'j 
t'\n71"1.n.;<'r_ I. n "GE i':: V.!tJ..'U"J..1.'i.,~:.:~, r.ll. ....... [)~ JPooR . QUAL..'Tf 
-, ~,,~~-"'. ~ b"11U:-r<'1 ~ 'ftt.:,._,·;;J ~t ~t.l~~:~i 
SYSTEM D GROUP 
POSITION ~STIMlTE ERROR 
R C 
CbX~ IN'ITl"\. COVARXANCE 
o 
1 • 
CO 
...::t' 
! 
l • 
f' 
.. \ 
!:. ~ 
~ TIHe 
1686.00 
--1 beb, 00, .• 
17 1l.b,OO 
180b,OO 
._-,- 1506.00 
1866,00 
1926,00 
e,Oli6~+02 
b.BIl'lE?02 
1,515£+03 
2,011>£';03 
··1.6511:.f02 
Q,4113£t02 
:;,0 08£+02 
-1966,00 
20~b,oO 
.2106,00 
21&6.00 
2226,00 
2286,00 
2292,00 
2292.00 
2~4b.OO 
~406,,0 
,,430,00 
2450,00 
2~50,OO 
2466,00 
21J72,OO 
-' ?477 .~o 
2!faa,OO 
- 6,79JEtO! 
3,.BoEtOO 
8,529£+01 
1.725.£t02 
2,SnE+02 
3,512£"02 
3,601£t02 
3.btlIE+O~ 
ll,053E+02 
3,<l02E+02 
3,220E+02 
1,235E+Ol 
1,848E+00 
1,5'115-01 
1.196£~OI 
9,373E-03 
i o128E"Ol 
TIHE \J 
1/'8.b,oo 
-11>80,00 
17116,00 
t8Cb,OO 
10011,OO 
186/),00 
192b,OO 
.~ 19B p,OO 
2Cllo.00 
clao,OO 
21bo,OO 
222b,OO 
2Z6&.00 
Z292.00 
2Z92,OO 
23Qo.OQ 
" 2110b,OO 
21130.00 
2450,00 
2 lJ 50,OO 
21l0b,OO 
2~72.00 
2l177.00 
2482.00 
1.112E+03 
'7.111bE+02 
1.5/;:91:+03 
2,OObE+Q3 
7,613E+02 
Q,1i2t1E+02 
3.031E+02 
b.770.E+Ol 
3,3116Eo(>oo 
8,512E+Ol 
1,722E+02 
2,588E~OZ 
3,508E:t02. 
~.59!)£+02 
:\,6101:+02 
II,OQ9E+02 
3,3'1'1E+~2 
3.21IlE+C2 
l,23SE~OI 
1. B~3E+OO 
1, 58SE~O 1 
1.t9CE-Cl 
9. ib3E"0~ 
.l,129E"Ol 
b,Sl3E+Ol 
2.177E+03 
1.22bE+03 
b.571>E"02 
2,IlOOE+02 
7,145£+01 
7,b911E+Ol 
5,303E<'O t 
3,5<)21:('0.1 
'1.llnE~OO 
IJ,UbbE'01 
b.3qU£~OI 
8,91bE+O\ 
9.335!:.+OI 
q,"92El-~l 
1,<l77E+o2 
l,807EtO~ 
1.912002 
l.IlOOE.+Ol 
1, 2~SEtO 1 
2.7~qe+CO 
4, ()5St!+QO 
(i.,lllS!::+OO 
5,39'11::+00 
v 
Q,OB2E103 
1.r-30ft03 
1.I.424c?0:2 
U.8S7;:+02 
Z.O"3E.4 02 
l.015t:+02 
l,<)~bE+02 
8,31'1E+01 
8.5b3E~01 
&,1(i9E~01 
1l,509E+Ol 
6,I>43E+Ol 
<1,11911:+01 
9.!tSn+ill 
7,8511':t01 
1.48'1EV02 
1,812£+02 
1.QI5£+0.2 
1.404E+Ol 
l,225E.fOi 
.2,74QE+OO 
4.0'.>SE+OO 
1I,.8l5E.+OO 
5.3'}'i'e+ilO 
VE~OCIT~ ESTIMATE ERROR 
ROC 
1.J70E901.1 1,l18E'QS '.labE+ol 
l,9S0E+03 -5.572E?OO 1,093EtO\ 
5.00'1E+02 b.510E*OO l.~37E.OO 
2.1G2E+02 b,bi8E~OO 2.96LE~OO 
1,319",<1>02 - 3,1>581;'1'00 ; l,62CE+OO 
2.17IE.fO~ 2,087E+OO 1,793:+00 
1,8Q5E.02 ~,b90E+OC a,a57E-Ol 
b.S03E~Ol i,41cE+OO S.IS~E·Ol 
8,079E+Ol 1.19bEtOO S,D5bE~a1 
i.S95StOl 1,ij2bE~OO S,74bE-Ol 
7.001£+01 l,u93t.tOO 5.b8.1E o ill 
9,080£+01 1,salE+OO 5,i25[-01 
1,055E+02 1.57~:tOD b,ijq7l~OI 
1.0~9E+02 l,576E+OO &,Q52E-O! 
5,549£.01 1,58bEtCO 5.95bE-oL 
8,231E+00 ~.U90E+OO 7,Q5bE~Ol 
5,99 QE+OO 1,113E+OO 8.0&5E"01 
4,I57EtOQ I,D07EtOO 8,193E~Ol 
7,359E-Ol 1,5b9~-OI l,e62E~OI 
b.35bE-OI I,QObE e O! 2,OOQE~O! 
1.196E+00 1,2b5E-01 2,~U7E-01 
9,5ldE·Ol t,155t-01 2,5~IE·Cl 
/',381E-Ol ~,b6aE·02 2;~!5E-Ol 
4,627£-01 5,2QOE-02 2.299E~OI 
Ii 
l,212HOQ 
4,334£+03 
1,2BSEt03 
5,211£'02 
l,979E'+C2 
1.8"bE+n 
~,5d2£+Ol 
1.519EHl 
Z.201E+01 
'1.b3<lE~01 
7.0116E+Ol 
7,ll1E+01 
~.021Et02 
1.063E+02 
7.900E+01 
9,IlSE+OO 
6,.31l9E+OO 
4,lIDE+OO 
7,U54i:"OI 
b,437E-01 
1,195£+00 
9,~3qE"Ol 
b,36SE"Ol 
4 t o04E"Ol 
\J 
l,Oe3E+Ol 
S,3'~E.110 
b,l107EHO 
b.030EHO 
3,b39EtOO 
Z,07bE+OO 
l,bllbE+OO 
't,.Il15EtOO 
1,,39SE+OO 
1,Q26E:+QO 
1, U'1ZE;oo 
I,SIIOE+OO 
l,575ttOO 
·1.S74lE~ilO 
1,5!i4!:.+OQ 
1,'lOSE.+OO 
l,112E+OQ 
l,OObE+OO 
1,570E"01 
1, UOTE-O 1 
1.21>5E"QI 
l,l~5E"Ol 
5.b1OE .. OZ 
5,2QH,~02 
v 
1.36BE+Ol 
l,OBQE+Ol 
'lt313E+00 
1I,153E+OO 
2.528Etoo 
9,Il9aE a 01 
1 d73t+OO 
b.OOlEnOI 
3,211E"01 
b ,657E-0 1 
5,nQE-ol 
b,937E s OI 
6,053£-01 
5.731E"'Ol 
3,2Ln·vl 
1.1175£-01 
8,09iE"Ol 
B,201E-Ol 
l,6b2E"01 
2.0011E-Ql 
2.jIl7E-Ol 
2,531£-01 
.2,1I15E"01 
2,29QE-01 
b,liillE 9 0ll 
5,529E('oO 
b,~62HOO 
5.Q39E·OO 
1I,&l23E"00 
2,744(+00 
1.35THOO 
~ol4&E"Ql 
3,S:,SE n Ol 
b,31;!lE. tl Ol 
7.40t>!:~OI 
8.126!:.nOl 
b,6b9~·OI 
b,050E.-OI 
S.tl1UE.~OI 
Q.660E-\l\ 
2013(IE~O 1 
1,505£·Q1 
9,330£:..;02 
9,11S3E..02 
9.01!2E.~Q2 
6,850E~G2 
5d5qE~02 
11,492£"0, 
\0( 
b,547EHO 
5,'11b!:+CO 
b,H3E+OO 
4,0&3E+OO 
.5.~E3£+OO 
3.~i.l4Et()O 
l.o'l~E.+OO 
2,B3H"OI 
5,28bbOl 
5,388E~OI 
1.3e5E-01 
7,13H-Ol 
7.305E-01 
7, 50UE~lH 
T.422t n OI 
Q,7:23E ft OI 
2, i'S2E"01 
1,515E"01 
'1t31l!E~C2 
'1,130E,,02 
'1,0751:-02 
b,6Q8e. .. 02 
~t1bOE"OZ 
4 ... 81b¢2 
P~ATFORM TlkT £STlMATE ERROR 
R . 0 e 
O,OOCHOQ 
;;,021E .. 05 
1,1l0bE"OIl 
1,7b6£ .. 0I, 
2.393£ .. 0 1• 
2.7BoE-OQ 
3.07!!£"O~ 
3.39!>~ .. Oq 
3.481E"OQ 
3,I>07E o 04 
3.Sq7EwO~ 
3,925~-04 
3,<17111;"011 
3,9S$£~04 
Il,OQE-OI! 
4.?-1'7[""4 
1l 1 :>l.IbE .. OU 
4.l,jbt!E~Oq 
iI.581EM OU 
ij.581E"Ol< 
1I,5!!8E."OIl 
4,S7t'E"0~ 
".5119£-011 
4,SbIE"OIl 
u 
O.OOOE+OO 
3,Ob~E~G5 
1,38'1E"04 
1,71lif. n OI! 
2,3b3E n C-Q 
~,769£"Q~ 
l.i}b7E<>Oll 
3.:HI'lE~Olj 
3,481E"Oll 
l,009E"OQ 
3"t;~0E. .. oq 
:!.,922E"Oil 
l,970E n OIl 
3.971E-04 
1<. 03\H:~OIj 
4.in~E .. OII 
1l.~a&E~\)rj 
ll.4btiE-OQ 
1I,58()c"OIl 
~ .581E~Olt 
415B8E~O,Q 
iI.:7eE-OoJ 
1l,5&'1:: .. o4 
~.S6iE .. ()4 
O.OOOHOO 
2,923bQ5 
t,041E.OII 
l,229E. .. Oll 
1.1IilE. ... OII 
1.Ct:21';'·Ol! 
1. O'lClc~()lj 
i.32ZE. m Oll 
1.':79f."'Oij 
11 30UE .. OII 
1.0Qar."OIl 
1.073E.-CIJ 
1.0:>3~"il4 
l,02n"OIl 
5,272!:nil5 
5.bOOE .. OS 
Il,OliE.,Q5 
'3,100:::.,05 
3.525E.,05 
3.ilq9~ .. OS 
2,.979I;.·C5 
2,<!H~"OS 
1,8ble·OS 
1,1:151;<'05 
y 
O.O()OE+OO 
~,lj8bE"05 
1,O:;i;E"OQ 
l,ll1ll.E."OIl 
i,bS .. E .. Oli 
l\U:HE"Oq 
~.ce2E .. O.!! 
2,l'.l{l~"'Oli 
1 ,'1.,Cl1:.-iJlI 
6.585E. .. C5 
':1,10~£ftOIl 
q.8~i,lE.·QS 
b,l!>2E"05 
7.~2il£n05 
b,579C~\)'5 
5.712E .. Q5 
/l,cea-os 
~47lj5£ .. CS 
:;.511~!:.~OS l,5,n:: .. os 
2,890E.-05 
;2,280£"05 
1 t 6:!.j1;-65 
l,H6f."~5 
O~OOOE.OO 
5.591E';OS 
8,93I>E"'l)S 
9,552E"05 
1.U6b£~Clj 
1.'lS.qr;~Oll 
2,06c:~OL\ 
1.90~;:."o4 
1./.)~tlE."Olj 
1,n9E-OIl 
&.740E.-05 
5,8511E p OS 
5,2~5E"'05 
5t~b7E"C5 
3.qC8E~CS 
4,32'1E-05 
5,198E"OS 
·'.i.18lE-OS 
~, 171:I::·OS 
;,3112E .. QS 
3.I.ISa n C5 
l.2S~f;"C::' 
3,07:':-0:' 
2,92!lf>05 
Ii 
O,QOQE+OO 
o,109E.-OS 
9,062E,,1j5 
l,C 65E"01l 
$,ou5E"OS 
!.121£"O>l 
l,C9'9;:"04 
i.COQE .. Oq 
~,C~4E"'J u 
1.t315E';C4 
8.b34E-05 
7.1127E·GS 
9,979!':,,05 
9,215E"C5 
&,5<15£-05 
~,30~E .. OS 
5.1"!SE~O!i 
5.3SQE.,()-:, 
3,171£"05 
3,3q~E"05 
3.a52E.-OS 
3.2::.!E .. OS 
~t075E"C5 
2.q2t:E~05 
.. -. 
d • ., y,. .-~"i:;,n .. -J "~ ""'",'fN. .J. 
~~TITU~E YE~OCITY 
RATE ERROR HhG ERROR 
'l.;:'9~£+OO 
S, 3b i?f:.+OO 
6,qaCE.~CQ 
b.bS9E.tCO 
3,0591::.00 
2.0e::!: .. ~O 
1,1>891:+QO 
1.413!:..CO 
1,392£:>",)\) 
1,'<231:+00 
!.:'Q1E.+CO 
1,5QCr.+CO 
1.517EHC 
l,57oz.~CQ 
l.5ebE~CO 
1.Q~3E4-00 
: ,11oE .. OO 
1,CIOHOO 
I,S;3E,dH 
l,1l6 Q£"CI 
1,26.:'1:.·01 
1,1SSt .. Ol 
6,6031;-02 
5,2.nt~02 
l!352E.~1)1 
1,¢7cE+01 .-.J 
3,891[+00 
3, b'5P€.+OO 
2,29bE+O!/ 
7.4~2;:-01 
9,t?9E-:H 
S,C6C!:~~1 
2,7t/lE~Q1 
1.b!lIE~OI 
a,22SE-~1 
& .... SlE·O! 
l>,llCbE·01 
!),d7iE"'~1 
3,3ijb<:-Cl 
IIJ'1~Q£.ct 
l,S~SE~C~ 
2,971E-Cl 
2.37bE~01 
2 .... 3~E-Q! 
2,!llj2E.~ill 
,2,17~E.-Ol 
2,S3CE"Ol 
2,301£-01 
GA"~A ERROR PSI [RReR 
1.'1:='8E .. 03 
1.13~!:,"Q3 
l,HSE-03 
2.57'11;."03 
i,IlC'?:'''C3 
1,12e.e."C3 
1,3!>Ot"C3 
t. !I9bj: .. C3 
1.6.91E .. 03 
1,501E,,03 
1,bSbE.,,03 
l,q~bl;"O;; 
2,2I>lE."C3 
2,2931:.-03 
2.3\lE.«)3 
2,41:>7::"0.3 
2,555="03 
2,5t a E .. /):; 
1,079E .. ¢~ 
S.21b!~"05 
2.2111£·()5 
5,3an"o5 
l,lolft:."OIf 
ltble~ .. ~1,1 
l,33!:E .. 03 
1,1:)I:E-03 
J1 67vE-Ol 
., n .. E-C3 
i,9b3E~Ol 
l,bblE·03 
8,3~-i€-C4 
2.qStE .. ~U 
b.5~q£"~4 
-b,2!bE ... Ot: 
~i2S7E·~11 
~,S3cE"014 
l,¢&lE-03 
1.10CE-C:S 
1.0S7E-03 
7'''73~-C~ 
",~3.3~-CU 
3,36.bE~v:j 
2.~b9E,..OQ 
2,12:;E"0~ 
2."en:-OQ 
't C-21E fII CU 
l,l b l1E"Ol> 
1,,~8~:'-Ct6 
ADDITIONAl STAlE ESTIMATES AT ToutM DOwN (10 TO 2J) 
1,100E-OB 4.U21E~08 3.3B1E~08 9,883E~00 
R,952EtOQ 2,26]E~05 8.2014E-02 1,792E.05 
5.l02E"Ob 5.415E-06 
lt12AE~02 . 
?,~31E .. 05 ij.76~E~OS ~.U8bE"~S 
~:i:..( 
~~;-:::-~'·~~'I 
~~-.. ., 
l 
~'j 
--" ""--",-;.~., • ...,.~."-,",,,,,,,><,,-,-,-
~, .' 1 
••• & ~
'~ 
r~"~ 
lat·· 
f:"",~':;! 
,14 ... 
~. 
o 
I 
m 
CO 
r~:.~~; ;:::~::',~ ~. b~~:~"""",:,.. .• ~ \-"'t~V:<?''; [:=:1 r~~.~~~~::l i!""""""~ _-"")-~~"'t:;:"":' i ,..~~ "·~~~"1-l·"I" ~ • ··r .. _'; ..-~ .. J; i::;-:.:~-!'·" :; -'" •· ..... ~~t,..., ~" ......... ,,! >t:';::-';;~~" 
SYSTEM 0 GROUP CNON,STANDARD A~!ITUOE 
PO!ITION ESTIHATE ERROR VELOCITY tGTIMATE ERRO~ 
r---'---HI1E~ '-'-' R . , .. , 0 e--'--R ... - D C .' 1656,00 b.270E:+OJ 1.1158£+03 1!.123E+03 11917E+01 1.971E+Ol 1.0B!E~OI 
L--.-.._ 1".(\.,00" &,309£-1'03 1.816E~03· 1,201)£"03 . 2.28bEH1 2,ObbE+Ol 1.20o;[Hl 
lTQb,OD 5,805E+03 3.3lQE+Q3 1,835£.02 2.77UE 6 01 7,Q77EtOQ 1,550[.01 
180b.OO 9,9l5Et03 3.295E+Ol 8.471[.02 2,793£.Ql 5.971£60Q I,Q55[.01 
C-180b."OO-'''3.780EY03 'l.1()U€+C:!i 1.I,32SEtC2 i,181EtOi ~ 1.:>58E+OO q,415E.~OO 18bb,OO 2,207£+03 Q,91BE 4 02 7.735E.02 5,3D2E.OO 1.7~4E'OO 6,533E~OO 192b,OO 1.318£.03 4,26b£+02 1,157[+02 3,&19£100 2,001[+00 ~.721E.OO 
-1981;,00 "'2,ob1EtP2 2.11i'<.v02 2,110E+02 1,278E+00 2.10 uffOQ 2.0S7E+OO 
r--
I 
r---
I 
L..._ ..... 
20Q6.00 2.7~2£+01 b,S95Et01 5.1a~E+Ol 1.258£+00 1,i03E+OO l.126E~C1 
210b,QO I.DD~£.02' 4,aQOE+Ol b,bqCE+Ol I.S1~EtOO 1.bblEtOO 1.C7Q~.OO 
2166.00 1.q92E+O~ o.b92EmOI 9,QC2~+Ol 1,112E+QO il3t~E+OO ;,Oloc+OO 
222b!~O 1.742£+02 2.133£,OL I.T32~.02 7.6~bE·Ol I.U]lE.OO 9.1E8l-01 
2286,00 2.157£+02 q.4S~E+Dl 2,10ZE+02 b.795E-Ol 1,40&E+OQ 3.D02tMO~ 
2292.00 2,192£.02 S,207ttOl 2,16b£+02 b.OlbE~OI 1.3Q9E+OO 2,411Eft Ol 
2292.00 1,950£'02 4,008E+Ol l,15aE+OZ 5,712E-Ol 1,132E+00 3,Cb4E-Ol 
2346,00 1,995£+02 5,732E+Ol 1,223EtOI 5.096E-Ol ,,8'~E·Ol 7,998E-Ol 
240b,QO 1.720E.02 7.3Q3EtOl 7,B~9E.OD 3,577E~Ol 5,715E-Ol lt2b7~~al 
2~30,QO 1.b9bEt02 B.2bDEtOI Z,79BEtOO 3.3~9E~OI 5,960EoOI 5,253E"02 
2ij50,OO 2,OQ9E ft O! 3,SOlE n OI 2.95ijE~OI b.~q4E~02 l,281E-Ol 115U2£~Ot 
~«50.00 3,4Bl~~OO 2.094E~01 2.9QOE~Ol 1.060£"01 t.OeSE-OI tl51aE~Ol 
ZQb6,OO t,057c p Cl ~,441e+OO 1,b5QEtOO l,Ob5E~Ol a,Ob5E~02 1.9b3E"Ot 
2472.00 9~980E.02 1.3B4£+QO 1,657£+00 9,526E-02 5.~aOE·02 1,7b9<'-Ol 
E ... -2471,00 ··8.26aE~Ol Id08£. "'00 1,32~EtOO i.o:n~"02 3,7b1E~02 1,1I71hOl 2Q82,OO 9,114E-02 7.35aE~OI l,IQ3E+00 4,231E-02 l,933E-02 1,32 8E -91 
. - TII'IE UV H U Y \'i 
r---' 
I L-_. 
c-
r-----. 
L 
~c 
:t.ao,oo 
1686,00 -" 
174&,00 
18{lb,OO 
160b,00 
lBb6,OO 
192b,OO 
i98b,OO 
201lb.OO 
2!Cb,OQ 
21bb,QO 
222b.OO 
228b.OO 
2292.00 
2292.00 
23iib,OC 
21;0b,OO 
2.:.t30,OO 
2l(SO,~O 
2450,00 
2Ubb,OO 
2412,00 
2477,00 
ZQ82,OO 
5,9b2E+03 
b,225E+6:> 
B,755E703 
9.8b6E~03 
J,7b'lE+03 
2,197EH3 
l,37:3E~03 
2,653£+02 
~.759E;Ol 
1,01}2Et02 
l,U9Qb02 
l,73'1i:O}02 
2.1541:+02 
Z,laq~t02 
l,947Eto~ 
1,993£+02 
1.H91?.t02 
l,b95E+02 
2,049E+Ol 
3,480£+00 
2,053£~Cl 
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o 
I. 
CO 
CO, 
~....,. .. _----_. - -- ---, { 
SYSTEM 0 GROUP 4 (ACC. KISALrGNMENT - X~Y.l. 
~ POS[TlON f:!ifxif';:':EE-RR'OR V-ErOCiTY-ESTfMATE 'ERROR---P'(,\TFCjRji-'hrfEsnMXTEERROR ALTITUDE VElocTtv@ 
TfHE R D .••. _____ C •• R 0 C. _____ , R._. ___ , __ O ______ C. ___ R/~TI_E_R~OP!-HAG •. ERJ\O,.R __ _ 
~ 1~86.00 O.OOOF+OO O.OUO£f-OO O.OOOE+Oo O.OOOE+OO 
1066.00-0.000(+00 O.JlJUEi-OO O.OiJOE~'OO - O.uooEtOO 
1146.00 8.057E+Ol 4.922£+01 5.660£+01 6.02£~-01 
O---le06.00-1.325F~02 '7.1B'lI:·hll 1.U35E+02 9.50,£-01 
1806.00 5.08310+01 9.18610+01 .. 9.827EtOI 9.113E-Ol 
---iB66~ oo--i ;414E +02 "-2.,.52£ +01·- !I. 759E +01 5.4'1;si:.-Ol 
@ 1926.00 1.lB.r,F+02 2.6111::+01 7.25'tE+Ol 8.129E-01 
---1986.00-S.0121;'+01 i.S70E~01-- 5.341E+Ol· 1.!l26E-ul 
2046.00 2.013£+00 2.843E+Ol 5.6b9£+01 9.940E-Ol 
e 2106.00 6.B06E+Ol 1.64UEtOl 6.465E+01 1.282£100 
2166.00 1.527E+02 1.71SE.tOl 7.112~+01 1~441E+OD ---2.·226~OO-Z •. 1'16Et02" 3.211E.,.Ul 7.192E+Ol 1.'.73E+oo 
~2286.00 3.234E+02 1..25',£+01 3.881E+01 1.46'1E+00 
---2292.00 -3.310E+02 '7.6431:+01 3.620E~'Jl 1.4!!',E+Ull 
2292.00 3.280Et02 1.576~.01 2.U46f+Jl 1.469E.uJ 
$ 2~46.00--3.632E+02-·1.217~+u2 8.114[;+00 1.552EtOJ 
2406.00 !.oB5E+02 1.,SlLtu2 5.7!i4h+OU 1.311Et~U ----'2;;,30~OO--2.94 7E .02 1.6 l.:li:+ui- 3.5 3ut: "00 1.1st rt+uo 
I!i) .2450.00 1.4B2Et-Ol I.UUOEt-JI b.ljl<lE-Ol 7.134E-Ol 
~--2450.00--2.36SE+OO 9.1:l5~E+Jo 1.0'.IlE-01 7.1~(,E-Ol 
2466.00 S.906E-OI 4.389E+00 4.3D9E-Jl 7.368£-01 
e------2472.aO---'6.385E-Ol 6.481E+00 2.91uE-Ol 7.1816-01 
2477.00 9.3ISE-02 6.141E+00 1.819E-OL. 5.637E-Ol ---·24S2~b<i-'i.819E-01-4.57IE+oa 1.361E-Ol· 3.592E-Ol 
\D ._._,. .. __ "_._ ,_. __ ... __ .. 
TIME U V w u 
0.000£'+00 
O.OOOE+OO 
3.636E-01 
3.034E-01 
2./):>6E-Ol 
3-.,322E-Ol 
4.611 6-01 
3.501E-Ol 
3.235E-01 
3.0SSf.-01 
3.015E-01 
3.410E-01 
5.360E-01 
5.~41£-Ol 
5.308E-Ol 
1.1D<}E-!l1 
1l.164E-Jl 
II ... UI:-lll 
2.359E-01 
2.29UE-01 
2.332E-01 
2.459E-01 
2.1.1 7E-Ol 
1.66SE-Ol 
\I 
O.OOOE+OO 
O.OOOE+OO 
4.796E-ol 
5.091E-01 
4.38~E-Ol 
1.86dE-u 1 
2.269E-Ol 
1.75tlE-01 
2.262E-01 
1.576E-Ol 
1.59'>E-01 
2.131E-01 
4~.241 E-01 
1 •• 447E-01 
-4.5116-01 
4.3l /rE-Ol 
1.610E-Ot 
1.01lbE-u1 
4. 13.3E-02 
4.1!l1E-02 
:Z. 741 E-O.?', 
2..199E-02 
2.019£-02 
2.051E-02 
w 
7.982E-05 
7.,}<l~E-05 
7.819E-05 
1.7831:-05 
7.13.31f-OS 
1.g96E-05 
8.3U2E-05 
8.7130E-05 
9.067£-05 
8.9b4E-05 
8.9'.3E-05 
9.111E-05 
9.155£-05 
'.I.153E-OS 
9.14'JE-05 
8.20 SE-05 
!S. 'iZ!>E-05 
'1. h uf:-05 
1.06YE-04 
1.U71E-04 
1.0721:-01, 
1.-076E-0', 
1.106E-04 
1.1HE-04 
U 
.1.9321:-O't,_1.175E-04_ O.OOOE+OO_Q.OOOE+OO . __ ~ 
1.9321'-04 1.775t:-O't O.OOOE+Oll O.OLttJ€;+Ou 
1.924£-04 1.765E-04 5. 997E-Ol 1.961E-01 
l.921F-04 1.760E-04 9. 4 68E-Ol 4.66tlE-01 ~ 
1.921E-04 1.758E-04 9.072E-Ol 3.756£-01 
1.9406-04--1. 791E-04 -5.440E-01-3.1&3£-01--- , 
1.9'.6E-04 1.7896-04 8.1056-01 3.429E-OI ~ r 
2.026£-04 1.761E-04 7.802E-0~-2.395E-Ol 
2.llSP-04 1.740E-04 9.916E-OL 2.599£-01 
2.037£-04 ·1.820E-04 - 1.280E+OU 4.00~E-Ol ~ 
1.997£-04 1.962E-04 1.440E+00 5.5~SE-0~ 
1.9S5E-04 '·1.9117E-04-1.473E+o.U-' •• .t66.E-01 
1.906E-04 2.037£-04 1.470E+0(). 2. 873E-O)' &!- " 
I.S98E-04 2.040E-04 1.484E+;);)" 3.09<';<::-01 ---
1.849E-04 2.03fP-04 1.469f.00 Z.49~S-01 . 
1.784£-04 2.153E-C41.55JftOv--5.0:>:"::-01---~: 
1.748F-0', . 2.223E-04 1.37'iftOJ 4.L-'.~,,-01 ' 
1.729£-04 2.239E-04 1.33i)HOO-3.~/c:-Ol ;. 
1.695E-04 l.eOSE-04 7.135:-01 5.C30£-01 . ~ ~ 
1.698£-04 1.79(,E-0', - 7.15'<E-(1l - 5.U24E-0]' .---- .: 
1.681£-04 1.7Q2E-04 1.388£-01 5.063£-01 ~ 
1.685E-04 ·1.79I3E-04 7.lS0E-01 5.29lE-l)l e: " 
1.700E-04 1.801E-04 5.636E-Ol 4.297E-Ol . 
1.718E-04 1.802E-04 -3. 592E-01--1 .• 695E-01--- :. 
. .. . $ ~ 
V \oj GAMHA ERROR PSI ERROR • 
'. 
i-· 
I 
I 
~ 
~ 1686:60--,,'(f.·oOOE+OO'''O.OUOE4-00 O.OOOEf-OO·· O.OOOE+OO O.OOOHOO O.OOOE+OO· 7.611E-OS-l'-934E-04"·--1-:'7a9E-04 - O.OOOE+Oj-O.OOOE*-OO'--/if :. 
l.H6'0.O_.0 .•.. OOOE+O.O O.DOOEo-OU _0. OOOE+.OO O.OOOE.OO O. OOOE.OO .. O.OOOE.OO " 7.611 F.-05 _1.93
I
,E-04 ... 1. 7891:_04._0 .• OOOE~OV. _ .. OOOOOE+OO_-_ :: I~."-' --1 1746.00 8.013E+Ol 1.496Ei-01 1.4l'tEfOl S.992E-Ol Z.195E-Ol S.637E-01 1.545E-05 1.865E-04 1.8381:-0 1, 1.602E-04 1.506':-04 " l 
~ 1806.00 1.319E+02 6.742E.Ol 1.072E+02 9.470E-01 4.856E-01 3.501E-01 1.633f-05 1.611E-04 1.879E-04 3.537E-04 1. 321E-04 • : l 
---1806.00--5.0611:+01 . 4.991E+Ol 1.250E+02 '1.u,)4E-u1 3.766E-01 3.68UI:-01 7.bUUE-05 I. BllE-O', ·1.677E-04 3.357E-04 -'1.3901:-04 .--- • i 
___ 1666.00~1.408Et02 .. 3.394U'Ul 8.537€+01 5.4391:-01 3.!>35E-Ol 1.496E-U1 7.906E-05 1.B89f-04 1.849E-04 2.949E-C4. 7.309E-05 ___:~ . l 
!'Ii) 1926.00 1.lBOI"+02 1.5801:+01 1.1321i:4-01 8.1211'.-01 3.1>65E-Ol 3.62JE-U1 S.2.39E-05 1.787E-04 1.951E-04 6.152E-04 2.149E-04 & .: j 
19Bt> .• 00 4.997'=+01 5.6:;4E+ll1 1.022E+01 7.B24!:-ul 2.~72E-Ol 3.043E-Ol 6.753E-OS 1.6261:-04 1.974E-04 8.08SE-04 3.145E-04 . 1 
---2:046 ~.0<i·--2. 0141:+00'- b.1:'1f:t-OC-l. 54 2E +01 /.I. 't~ll!:.-uL . 1. b3SE-OI 3 .I,<hE-01': 9.U(' 7E-05 - ~, 73 3E-04 .- 2.124E-0I, -'1.175E-O:;--'t.29·4f:-04 --- . ,'~ 
$_. __ 2106.00_ .• ".793E+01_ 4.404E+01 5.U29H01 1.2il2E+Uu 2.5321:-01 2.3113E-01 8.990E-05 1.975E-04 1.866E-04 1.410£:-03 .• 2. 74.:>E-O'o ___ QI ". 'li 
2166.00 . 1.5.24P+02 1.74/t+Ol 7.219Et01 1.440E+uO 3.u!>5E-Dl 1.612E-Ol 6.9B5E~OS 1.998E-04 1.960E-04 1.6aDE-03 2.014E-04 ~ I I 
2226.00 2.413E+02 4.5~lEtU1 b.54~E.dl 1.471EtOO 2.824E-Ol 3.011E-U1 9.1'~E-05 1.B95E-0~ 2.072E-04 1.916E-03 4.024E-04 . : 
G-2Z86.00~j.231H02 7.51IJE+:J1 :3.6!l3E+ul 1.461E.+Uu 3.306E-Ol b.037E-01 '.I.l~'JI.'-05 2.0nf-b 1t 1.844E-04 2.139E-03 ~'8.161E-l]lt --Q- ; 
. _ 2292.00 3.:\07E+02 7.138~t:h)l ;!.43l.lE+Ol 1.4t!lt:.+00 3. 715E.,.01 6. 111E-01 9.155E-05 2.0HE-04 1.£60E-04 2.188E-03 8.947E-04 l 
-. ---22'12.00--3.2771:'+02" 7.o.16E+01 -·3.o44Et;)! 1.4b7E+ut} 2. 9 !l). E-O I 6.345E-01· 9.1S0F-05 --2.0641:'-04 1.61I)E-04 - 2.156E-03 -9.292E-04--- u: J' 
G. 2.341>.00 3.6281=+02 1 .. 22tlEHl2 6.654E+00 1.5.;uEtOO 1.213E-Ol 4.J4!iE'cUl 1l.203f-05 1.736E-04 2.152E-04 2.5!>"'E-03 b.87~r:-04 cr 
---24Cb.00--3.0B3I:'t02 1.!iS!>E+U2 5.97uE+OO l.31tlf.+Ou 8.18010-01 l.d81E-01 8.927E-05 1.741E-04 2.223E-04 2.961E-03 3.875E-04--
2',;J.oO 2.9451:'.02 1.6J5HU.2 3.6B\l1;+00 1.326E.tOO 6;42'IE-01 1.u'UE-Ol 9.F.2F.-05 1.129r-04 2. 23<]E-0'. 3.029E-03 2.";:6E-04 . . 
Iill---. 24.50 .•. 00~ .1'4B.2E'.t-01 .. 1 •• \JU.Vt:. Hll .. b .• U7 TII;-01 7AI3!>E.-U.1 2".3.5.7E-.lll 4. 132::.-IJ2 1.0b.'1E-04. 1.695E-Olt l.SOBE-Oll -.1.134 .. E-03'-9._bll.lE.-U5--4£1 I~ 1 2450.00 2.363t~OO ~~B5Ut~0~ 1.106£-01 1.155E-01 2.208E-01 4.10JE-02 1.071E-04 1.698E-04 1.794E-04 1.134E-03 9.731€-05 ' 
~--'zt.6~:00-5 .• 914E-(H-4. 3ildt ~JO-'4.3!llE-Ul . 7.':lIlIiE-01 2d ~lE-:Ol 2.73bE-02· 1.u72E-04 1.6811:-04 -'1. 792E-04'-1.433E-,)3 -'1.51>':£:-135 --- i 
" 2472.00 6.:l7Sf-01 b.4/lTEtj1) 2.'Jo'JE-OI 7.10lE-Ol 2.J,St!E~(n 2.191E-02 1.0166-04 1.685E-04 1.798E-Ql, 1.416E-03 6 .... 83E-0:; (f j 
-. -··-'2417.00··-9.360E-02 6.147t+IJU l.,ll"i:-lll 5.63n-U1 2.H7E-01 2.07'lE-ol 1.1..11>1:-04 1.700E-04 1.8~llE-04- 1.156E-03 '6.51bE-vS·-- ! 
____ 2482.00 7.8Z0P-Ol 4.571E+00 1.363E-u1 3.592E-01 1.665E-Ol 2.05~E-02 1.1!ilE-04 1.718E-04 1.802E-04 1.181E-03 6.7d5E-0!) iii .... -_. .. . -_.. --e ' 
ADDITIONAL HAlE EST1MATl:S AT TOUCH OUhN (10 TO 23J : 
-----.... --.--. 8. S,bF-D9 . 3.4';l6l:'c0~ 2.\JtlOE~0t1 ,2.628E-05 2.090E-05 1.54$E-05'·' 3.482E-04 ·"·8.859E-0$-·-r~·212t":04---. - . -,- g':.;'---,,-,-J-' 
lip • __ .. __ .• 4.24IH:+00 :'.billE-05 5. r50E;-~1 5.20.2E-06 S.B06E-02 .; __ -.. . .. __ .,. t' 
" 
. l~~lli~'._'~~~.~'~L~_~"~:"~"~""_'_'''~l'_.~'~'_~_~'~"::~'::~~:::~~'~~'".~;~'i"""~ .. ,~,y::~~~~~;~a,, .. ,.,.,~~.~~C~.~~~~~--'-"~"""'-ri. .• • .. 51,'"w . ~ .. oM •• '~=,~:- '''1M'¥'''''' .. ... ' 
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l"H8E+OO 
2,b U OE .. O 1 
5,7'1QE-03 
2,04,)I:: .. QI 
0,000,,+00 
2,31II::+D2 
2,901~t02 
2,7!lOE+02 
2,tl71>t+C2 
2.ob3E+0': 
2,b62£+02 
2.~,:>tlU02 
9.295~+Ol 
b,8H':>Uil! 
3,~bl>E"OO 
<?,0!5E+IJ.'. 
2,bbbf:+0r. 
2,557t t 02 
l,b3ilU02 
~,'I15I:.iOl 
i!,l~bEtOl 
1,7l5n+Ol 
1,2Q9t:.t\J2 
1.070t.+02 
9.9'lOE+tiO 
1,0$St+Ol 
\,()uQEt()l 
l,019ttOI 
O,OOOEHO 
7,23BHOI 
2.1/H.+O·l 
i.lObHOl 
1:l.<llIUtOl 
1.0b'Jt~02 
':>.2':>.c~ +0 1 
2,tI'jott()! 
2,'H;~ tOl 
4,28lE+Ol 
;. ~IJ I>l'.-~ OZ 
1.88;U(}~ 
l,Ol'H.~02. 
1,33Ht02 
4,tl5tl!:101 
2,I>b4UOO 
6,0001:.+00 
4,501EtiiO 
8.1l111+00 
!l, t~"H09 
l.It.'~79~t~u 
2,3<>,<>(.01) 
7;722f,"OI 
1.b~Of.;'OI 
VELOCITY ESTIMAT~ lRROR 
ROC 
O.OOOE+OO 
1.7251;"01 
2,7b\IE"V\ 
3,OolE"01 
1,'1~6t·Ol 
3,140E"01 
3,lI~7I::~O' 
ll,b81E..,01 
5,b481:"0\ 
I1,Q75£-01 
5,5 uO.t"OI 
6,443t:"OI 
8.bt>n"Ol 
.8,BY,l-OI 
!.OI9f.+OO 
1,078lHO 
B,OOH-O! 
7,'lbOr:-0! 
'1,9dIE-02 
1,90t:E-Ol 
2,.270E."Ol 
2.0 92t:-OI 
1,5'1.11:-01 
9, 7~H."o2 
u 
O,OOOE+OO 
l,lll/Of-Ol 
2,750c-Ul 
3.05Ct"Ol 
1,9571:;'01 
3, LB~ftQl 
3,450[-"0\ 
lI,b72l-01 
S.otJ5l"ll\ 
1I,505t"01 
5,bO"t.-01 
0,5001."01 
e,b9t1t-Q\ 
8,llb1JE-OI 
1,020£+00 
1,0'i7!:illO 
6,000£-01 
7,4;b[-01 
9.99;;1:.-02 
" 1,902£"01 
2,2711:.-01 
2,O'lJE"o)l 
1,5'i5E-O\ 
9,7bll:"02 
O,OOOE+OO 
7, nQf.-02 
l,b43~"02 
5,12-<"-02 
1.0991:"01 
5,2'11E-02 
2,50JI'."01 
2,302£-01 
5,962E-Ol 
.3, 70bf:~al 
1.~t;'~!:·Ql 
2,3t>H-01 
5.Cl1!:-Ol 
Q,995"·OI 
2,377~;-Ol 
2,~32E-Ol 
3,191<-01 
~,'12QE-Ol 
~,02t.'~-0.1 
.3,192£-01 
7.12uE~02 
S,70!iF-1j2 
.4, b \1\~. -02 
3,802£-02 
V 
O,OOOE+OO 
'1,1.!0?E"02 
0.0001::+01) 
5,399c,,02 
9,Bi6E n Oi? 
1,;'3"E~01 
l,OJtlE-Ol 
1.3tl~!:"Vl 
3,5QuE-02 
2,012E"QI 
i.119t~Ol 
l,bon+OO 
1,'lO?EtOO 
1,9 11 9!:.tOO 
1,~<!,!:+OO 
l,QO,l::tOO 
7C~!l11:.-01 
2,1".5t-Ol 
z,7Tbl:.-01 
2,1:;1<.-01' 
;),\531:."01 
3,1l!1>!:,~OI 
4.U03E .. C2 
5,1"\11'--02 
1.Ll34~-Ol 
1,'>62L"01 
1>< 
'O,OOOE+OO 
1,832E"02 
7,UiE-O,!! 'i ,b3(>E .. '},! 
~,02q::-Ol i ,ll2b!:,"Ol 
lI,tI~'1E~02 1,4301:-01 
l,8CIH-02 l,Qb~E .. Ql 
b"Hq~ .. Oi? 2,<:;n-Ol 
3,054£:-01 3,111$1:-02 
6,.38/E-01 3.9921:. .. 01 
1,02"(tOO 1.3t>!JE-+()O 
1.t\b~[-01 t.90tEtOO 
1,49t>UOO 1,2b'lU¢0 
1,39n t OO b. t 7bt.,-Ol 
l,c18!!:100 7.b29~"Ql 
b.~I.1f.-Ol 1I,17 Q E,-OI 
2,'1lqt~Ol 2,104f."01 
5,610f.-Ol 2,76I\t"01 
5,93 tt !':-Ol 2,I£1I>E-Ol 
t,O!'lE-Ol ;;.I~Il£"01 
:>,I'I!E .. i)1 3,148::'-01 
1,71C,'f-O~ 1I,Il00E,-ii2 
'5,700<'''0':: 6. bOl,,: ~tl2 
1I,1>1~t.-02 1,t:3£11:.-01 
.3,7'HE-Ot! 1,503( .. 01 
"ADDITIONAL STlTE ESTIMATES AT TOUCH DOkH CIO TO 23) 
PLATfORM TILT lSTIMATE E~RO?' 
HOC 
O~COOE.+OO 
1.QbBE"Q7 
2;t! 9 U,,,Ob 
c,58'1F.,Oo 
4,,,9/f,"'Ob 
'>,b3<;1. .. 0b 
!J,b05E-01> 
':>,'Jobt-OT 
l,O/bc"OS 
1,103E-Oo 
8,Il77f-Ob 
1.~a2t..,.o~ 
t!.Q~re-Ob 
':.B03E"Ob 
1;c!il2(~1J5 
b.J4bl~05 
r,O~41:."05 
;, tll:llH.-O!l 
'l,tJlI,H,-O!J 
7, Ul>tf..·Q5 
1.~ObE-05 
8 • .1;);'(-05 
!l, 4/:l1<, -05 
fl,J:'3bO~ 
u 
O,OOOE.~OO 
1, !e·2C-O 1 
2,21bE-Qo 
?,.si.f(;E~Ob 
q,b"'.lf:~Ob 
.3,;9Qt,-Cb 
,,'J,>31:-0b 
~,'I"SL-OI 
1,1I7<>E-05 
1,if/l-Ob 
9t<!tlt\~.-Ob 
l,'JQQt-05 
'1,7£1.11:.-00 
j,Ob~f:-Ob 
1 '''O.l<;,-O' 
1>,.IrUE~O~ 
r,O()~I:-05 
5.b'l.lE·O~ 
7fO~ot$O;, 
1,1lIOt-05 
7.'10tlE-~!> 
1:).3c~£-o~ 
tl,lltlll:-05 
tl,.s!>.It-o~ 
O,POQttOO 
Z,81~!:"07 
1 ,lOn-Oo 
l,btl9!::'-O() 
1 .OGe.!:-Of~ 
5;0"11::"'06 
!>.'J!let-Ob 
e;SI0l:."Ob 
o,0301:.-Q5 
1,~btll:-0~ 
1, II 02t-Oil 
1,.1!J2l,,04 
b.3b7t:-1l5 
'j.923,.-05 
1;b1tlt"Ob 
7,822E-O~ 
b, 'rOSE-(,l~ 
5, 39 (H:," 05 
S,b!J31:. .. 0':i 
5.5~7l-05 
1,10<01: .. 05 
9,9'J3L-Ob 
t,9u<!t:-I)'J 
2,1bJI:~0!5 
v 
0,0001:.+00 
3,b!l2t.-Q1 
2,9S0!:;-06 
2,Y;3t."Cb 
'<,69<;1'.-00 
5,31:>0t"l)b 
601'071:.-01; 
3,.,321:.-01 
2,1 q1>E .. 05 
1,05il:, .. Q4 
1.110aL~O£: 
1,0t!tlt.~l)q 
3; 11>.21:-0b 
! ,1 b'l!:. .. (l5 
1.0'lU:."O';i 
7,'I''>!:$9';i 
6,1>(\,;!:"0::; 
5,378l-0'5 
:;,b ll 'lI:.,.C5 
5,345t.-cS 
!,121lt:. .. Q~ 
9,9b~!::'~Ob 
l,942L-Q';i 
<i!tlC>.3t:. .. oS 
o t OOOHOO 
1 r36bE':'Q.!> 
2.e5.3E."~6 
2,*47E.,00 
II. U.27E·Ob 
It 9S ';f.."""Ob 
o.'J23E-Oo 
7.c5JE~IiQ $; Ii7E ... O':i 
1.742!:"v5 
7, 25'1~."Ob 
11,7601:,,05 
5. f,<>l!E-O!> 
5~C!1~f>',,5 
1,'>liE-QS 
lI,t>5b[~O~ 
'1tlOct:: .. O~ 
tl,!l2lf.-05 
T,'j!l'lE~Ob 
2,1!>9l~C5 
~,07Cl"Ob 
7,/ 4 1E"Ob 
1,98:,E,;,Ob 
i ,23lE~;Jo 
l'i 
o,OOOf-tOO 
1 ,JbH~OQ 
7,0112E-07 
u,:Si2£"07 
1! (}8!.1~ ~Cb 
J..t,~3td::"O·i 
2,70<;E-Oo 
l,lQ2E-OS 
6,7!lllt-O'J 
'i.3~1:E"'05 
7;t!b3E."Ob 
7,801E-Oo;, 
I:l,';!lbf.-O!> 
7. dlp.:t: ... O~ 
1~Ot.'lI:."lJ5 
<l, ·/OIJt.-O~ 
II, inE~O!i 
tI.tt3~!:'''O::; 
7"OoE",06 
2, ,'):,!.,,05 
'>IObbf."Ob 
1,7:;3f..,Qb 
r ,9B<:I:~IJO 
7,2!>2("00 
i,070t::~08 5taQ~F"06 l,lal>~·oa 1,bSbt-Ob 1>,':>99E .. 01 1.1t2E"02 
.s. U41/£ .. 0 b 2,217E .. Ob b,O,!Of."O~ 
~.a5~t.02 1,17bE-oa l,qH2f~OI 1.;;~lt·Ob 
AI.. T nUDE 
flATE EHRUR 
0,000<'+00 
1,1281:"01 
?,,228t.-O~ 
21b93E"0~ 
1,S6et: .. O~ 
2,tI'/2b'OI 
3.211J;I:.-Ol 
1f,5I>B<,"Ol 
5,6091::"01 
I). '>37""01 
'5,003£-01 
b.u2~f."Ol 
81611t't"Q~ 
a. TtllE",Ol 
l~OISI:.+OO 
1,075[:,+00 
1,Y'IUr."'Ol 
7. qS 2!:." 0.1 
9 ,1.3t>E~Oj2 
1.9241::"01 
Z,2b'll:."OI 
2.091t.-ul 
1.5911:."'01 
9,7i1bE.-\l~ 
VE .. CClTY 
IIAt. ERHOR 
0,00'0<::+00 
tI,5b9Er-()2 • 
~.235S"'Oi! 
7,Bn!:.~~, 
:S.~laE-C2 
t!.j!l~£~Q2 
u • .57Qc:.,C3 
2,b35E~~1 
7d, .. E-Ol 
'i'.:.P7E"Q! 
2,e69bCl 
~.~5°t::-!OO 
L. ii~ n+!)O 
l,S'l'!CtOQ -
1,.s2~E-Ol 
1,L80£~01 
0.241:t~02 
lt llB '::1:. n O': 
~,GlIqE·Cl 
l.b5tit ... O\ 
to H':lt~Ol 
l,C8?t;"'Ol 
1,~;l:lt~ol 
~t?3~E",02 
GA"~J ERROR ~s~ ERNOR -
0,000::·00 
2,34bt .. OS 
5,</5(>1:.-115 
1,022i:,,,O!! 
5.qI:l8E:"\l~ 
t.50':if:"OIl 
2,~OlE·ill! 
4.,?7 I1 f.-\lQ 
6,569c"'OU 
b,900E"OIl 
b,3~qt:.,.o~ 
b,2U".,01.l 
1,067L,,1,!,5 
l,l<:':it,.03 
1.39"1~ .. 03 
1. 73~f: .. 03 
l,b'l3b'05 
l,b7~t-03 
2.8bbf. .. 05 
0;5871:·0" 
Q.121t-Oll 
LI.C9ilt .. 04 
3r20~t"O~ 
3.2QO~ .. ()4 
~r30qE .. O':i 
O.~COE+OO 
:>,7 .. :;1:.01 
\,1l2'1E .. ()S 
.I,280E-OS 
lI, H.l1!:"05 
't,eOt\E-~" 
1 ,':'291:-0U 
~,7I:S~·tlS 
4.922E·O~ 
.;S71:£ .. 03 
G,3i'ft~()5 
t.I.>'f2t: M 0.3 
9,D~C'E"Qtl 
t,l2,:>~ .. 03 
0,1521;.,04 
~. J27li:-04 
S,·/01!:'-04 -
1l,11!!lE-04 
7,3a!iE~04 
7.53C!::~Cl,\ 
l,109E.-CII 
2~S-3~::~O'" 
'!.'1';2~ ... OIl 
;,160E.,04 
1 ; 
il 
~ 
t 
I ~ 
I 
,1 
I 
i I ! 1 
,J 
- . 
l 
1 
,r 
U 
" I 
.J . 
'.if J 
"'-~--~_~IU~........ .J j. ' •• _._' ;~~.-=~=~=~~~=:=;~~~:::~~::~:~~~~~~_,,~._,~~ __ . __ ~_~,~=~~~. __ ~ _ •. "" ,"'."_ .... ____ ,,~ ......... ~. , m "'.. • ,,! "'"~!!'Ot"':""'''~:-Oii!kW:i"r .'--'BY£~::_~ __ ,. __ ,~,J 
r: 
~' 
II.. 
r::~·t~:.;:~:.:.J ... 
o 
I 
~ 
o 
Ci:J 
--.-:; . ..,.-z..-~~~. -. -..".......',....~~6 --"...~--.. ~ 
-- -'-~-~-~~'--~'----'--------.... 
f=~~J· _u __ t~~~-:_!': - . i- ,~ .. " ~ 
_~~,_T' __ ' 
¥ ••• - .... --....... ~ 
t-=<; . 
"-_0;;#>, __ : 
.-..,.... 
r ' "",.-..""<rl'~ 
. ~. 
;~.,., ,-t~_..",_j ~, 1.",~~,;t .-;..~;:-...~ {,,_.-. ; ~ .. ·1 .... _ ..... " f-;:· 
.;; .. ~ .... ..,..~-. 
~~~W> ... ~ ,,~~, 
, *'~ !~~ .~ 
SYSTEM D (:ROUP 11 (Or.ESCALE FACTOR ERROR 
___ --:_ I'QSITlO;'L f.STII"ATE fHRUR .• ,., __ ._, VE1.0t:ITY ESTlKr.TE Eql~OR 
.TIME R DC? • 0 C 
__ ~.~t68!;, (10_0.. 9u (lEt 00._ Q ~ (I oOE+OO _"q ,OOQE~OO_. O. O!)CE t QO _ 0.0 QOr: t 00 
168b,OO 8,273E"01 lli32Ci:+Ol 1.I,.blQE+Ol tI,b40E-02 1,nO~"()<! 
1746,00 9,176EtOI 1.758E.02 1,319EtQ2 l,q5J~"01 6,Q5Sc"Ol 
_.180.b,OO _7,9S\iE+Ol_ 7,1>0':>[+0\. 1I,'r23E+Ot. 1,303E.-Ol 6.b30E"OI 
180&,00 l.DB~E+Ol b,51b~tOI 4,561£+01 9.?~qt-02 b,b18t-Ol 
_ o,OOOltCO 
l,lj~3f:"O<: 
1,20 a E"01 
3,Cbl,f.-Ol 
J,32l!t-Cl 
l~b6.DO 7,b5r~.Ol 2:836tfOI l,6D2l+01 3,D86E-OI 5.56~t-OI 3.0'{l~DI 
PLATrOHM TILT ES11~ATE ERRUR 
R- • \l C 
_ Off)QOE+OQ 
~.951E-08 
l;OlbE-O~ 
1.Q3ct-05 
__ .-.. ;'120,00 __ 4,552=;+01 . l,T;''>!:+Ol 2.0~7E+()! 2dbOI:.-Ol. 3.tl20r: .. Ol i?,tO.>l-OI_ 
19d6,DO 1,0461:.+01 5.~~B~~OO 7J31~~'OO I.D2~l-Ql l,83aF-DJ 1.'12'11:.-01 
"1;c71l-05 
1,Sb!!:-O':> 
1,IlOGt-O!> 
1.0':>.ct.-O~ 
O,·OOOi:.HO 
'{ .~blE .. u8 
i ,<lOilb·06 
" •. H5!:.-O{) 
iJ,btH!,L"Ob 
o,t!.)9L~vb 
t;.,9bbi:-06 
1~4c.5t-O';) 
If93t-:: ... C~ 
1.6/.1(H.-iJ;' 
1:7~'1f.-OJ 
1,1;o91l-05 
I.Z<I.H.-o':i 
1 ;C70t.~05 
1,.3<1 H.-OJ 
I.S/H.-oS 
1:001t. .. 05 
7,5751:;-00 
q,n'Jot-Qi> 
~.~,s3!'-Ob 
2;'1l1t"'Ob 
1 ,'1t'3t.-Ob 
1.~12~-06 
1,1291:"Ob 
.. G,IlOQt.+OQ 
3~/2tll:.-07 
2,837t.,,06 
~l"llt-Ob 
b,'IH!E-t'b 
1,3t!1f:-O~ 
t. ~C"l::""O:, 
2rl!l(n.-;;~ 
?.~1<l~-05 
2.f611:.-{)5 
2.b2Ct.-O~ 
C.t.:C!5f:-O) 
i!.\l~~!:.-O~ 
2tO<'bE.~O~ 
lttl~4E.-05 
:t.5;tlc..-o:, 
l,3Hf.-05 
i.~2~f.-Q:' 
l;lff>E~{;!:> 
l,llbb'C5 
1.0211-0'J 
I,U0.5I:-05 
9.(JOot-'Ob 
\I~"O.il:-()b 
20ab.DO b.331~.OO .4,ftl~t+UO 9122~E+QO 1,20 4t-Ol 1,200E-Ol !,i8It n Ul 
___ 2\06.0" .. __ I.i!2?'~+OL. Q,o!ll~'OO 4.oQCf+OO 1 ,Oq6!:.-O~ ", 15(r -02 7, '5'1l-Q2 
21~6.00 l,hQot+OJ 6,02b[+00 6,9631:.+00 9.6Q3t-02 6.36~~-O~ 7,1981-02 
222&100 2.ab~EtOl 6,lbB!;.+UO 9,90~f+OO I,OOll-OI 9,2~SE-02 7,2~Rl-U2 
____ 27.8I>,O'O._.2,'1"Ol+01, Q,'1Sbl+OQ 1.~COt+Ql 1,10 0 (-01 '1,21t<r.-02 6.'121i ... OI. 
2292,00 2,99bttDI 5,Q4bl+OO l~~;'bt+OI 1,lltt-Ol 'I,JSlE-02 b,92Cl-02 
Z2'1?,DO 3,OBut+Ol u,a~7t.Oo 6,1I3U£tOO 1.1~~~-Ot B,05~E-C2 a,2t2t-02 
___ .iU4b.,OO __ .2,7'lr'HOi ~,"'7S!:;.DO 1,<!61l':HiO 'i',;b7!:.-O? (',~f.\<Jr:~r2 7,217t. .. OI. 
24U6,00 1.<J'jt.E~Ol '1,2'13I::tuO 1.~'lbEtOO .S.7b'/t;-02 b,tiU[-(,2 5,1I["J£-(l2 
2qJ~,OD 1,965£+01 1,121lt,1 Y.~ldE-DL 5,lb~E"O~ 9,792E-02 3.11 9L-02 
___ 2450,00 __ 4.0b~c+OO. 2,~:'6ttJO 1,'Hln-Ol 7,Q9<1<.-03 8,OI):;E-02 2.UCl:,-02 
~1l5C,QO 6,nOE-O! 2, !9il. I)0 1,921£-01 1,\30£0-02 1,!>3bl-D2' 2.140£-02 
24bh.OO I.S39E-Ol ;.Yi9l:;-Ol 1.83Ut~01 1.281E-02 i.lseE-02 I t 3tlt-02 
___ .2Q7?,Oi,l._. 2.1351:-02 ,9,8!'~E.-Ol llaqn-o~ 1,3S.H.-02 7,425t-02 8,26'11:-('3 
247/,DO 1,129t-Ol 1.298£400 9,21b~-02 1,OS7c-b2 7,Q09t-Oi Q,bHbt-03 
2Q8Z,DO l~JqLE~O~ 1,~76[+OO ~,8h~t~02 b,':>19E~05 7,515E-02 3,112~~U3 
TIflE U v 
__ .• _ 1 b8t.. 00 .. _. 0 I 0 OOEt 00 0, OC 01::+00 
168b,OO 3,33l~+00 'b.37et+Ol 
1746,00 9,059£+01 7,038t+01 
__ .,180&,00, ... 7.!l72Et!}! . II ,804E+O r 
,806,00 3,032£tOI 3,968£+01 
18b6,OO 7,b3;c+Ol 2.701t+Ol 
'9~b.0~ 4.542t+OI 2,099t+JS 
19db.OO 1.geo~+OI 7,71 9t+oo 
204b,00 6.33~£+OO 9.b73ltOO 
___ c\06,OO __ .t.222t+Ql_ 2!?I{1~+00 
2166,00 l,~10E+Ol 5,9q7~+OO 
222b,00 2,Q67l+01 a,940t+OO 
____ 22810,00 .2,%1£+01 1.3t:tlttOI 
2292,00 2,997EtOI 1,2~'l+Ol 
2292,00 3,OH ot+OI 1,tl3jt+OO 
___ 2340,,00 _ 2,·(IICr.+Oi 5~M9l::+00 
240b,00 l,9:,4t+Ol 9pJ23~~~0 
2430.00 1,9buttOI !.[2SE~OI 
2150,00 ._,064ttOD 2,J~r~·oo 
2450,00 b,9Q2l~01 2.19H.+QO 
2~b6.00 1,~~UE-Ol ~,9~8~-01 
?q7d.~O 2,!17[-02 '1,~6IC-Ul 
2q/7,QO 1.6~b~"OJ 1,2qR~+uo 
2482,00 1~3~3E"~2 ll~7bE.OO 
'f 
o,OOOE+OC 
1. 9 Qrfi'Ol 
2,081E-+02 
1,0%:"01 
o,'rr'JE+Ol 
3.T(j6!:tO~ 
~,70br+CI 
4. t;1l1l: +(J 0 
3,a33tt{)O 
5. 9 Il'lI: t 00 
6,970['I'OU 
7~q29EtOO 
8.,.!lOf:.+OO 
I,OOIl:' t OI 
~,3Il:,c.+OD 
l,2QUE.+OI' 
l,413t1£-UO 
Q .17'11-. -OJ. 
2,OO,sl~Ol 
l,(I3~!:-Ol 
1,11391: -0 I 
1.!HIH-C.1 
'1,<'Oll["OI.-
~.'14·ll-02 
u 
O,OOOl:.tOO 
Q,:'1.!81:.-02 
1,S2:,~pOl 
1,32Q<.-01 
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r:----'iiME-. -- .. POSITION 
l R . 
E3HHAiE ERROR ,_._, ___ VE!'QCIT"~STlMATEERROR 
DC ROC 
PL~iFORM TILT E.STIMATE ERROR 
• R- .• D ., C·' 
I ~--
~bBb. 00 .. __ _ 
lb80,00 
1741>,00 
,.,., ,_,., 160b~OO • 
;, 1801>,00 
L lab-b,OO • _,1 n6 ,OO 
1986,00 
20 1l o,OO 
....--_. 2106,00 
I' 211>6 \ 0(; 
. 2226,00 
L-.... 2286,00 
2292,00 
229.2,O\) 
23~b,OO 
r- .-_. 2<100,00 
r--
I ' 
I 
1,.----
2430,QO 
2iiSO,OO 
21.j50,OO 
ZqC("OQ 
2412,00 
2477 ,00 
2L182,OQ 
TIME 
P,llb,OO 
~-"lbll6.00 
t ' 17110,00 
L-._~806.00 
1600,00 
!llbb,I)O 
19';b,OO 
r---' 1981>.00 
'L' 20Qb,OO 
_,2106,00. 
21bb,\)0 
2226,00 
r-
i....--. 
,:!:----
"~I! 
"::~--' ... ,~. 
228b,00 
2292,00 
22 Q2,00 
23 46,00 
ZQ06,OO 
2IlJO.(}\) 
2450,00 
2450,130 
24(' b,.O 0 
2 t1 7?,OO 
2477,00 
2"82,00 
.O.OOOE~OO 
1.238E+0.t 
lI,b9n+oo 
2.278E+QO 
S,031E~Ol 
8,o8a~ .. o2 
2.:,1.;3E-02 
l,293E"01 
2,23a~"Ol 
2,it51f: .. O! 
3,OObb'OI 
2.72H,~Ol 
2,911E'I'Ol 
2,7n:;E~Ol 
2, 7O:,E~Ol 
~t21noQ2 
1.752f."03 
2,Oi:'E"Q4 
9,3boE"!}:; 
1 ,332E n 05 
1,Q64E"03 
u 
O,OOOE+OO 
l,232E+Ol 
Q,b71lEtOO 
2,271E~OO 
5.011E:~OI 
a,083E",02 
-Z,512E"02 
1,2!J7f; .. 01 
2,232£ .. 01 
2,9Q6E.-Ol 
,- 3,001.£"01 
2,717E"01 
2,9(HH:"Ol 
2.7II1E"01 
2,705[-(J! 
~.21bE .. n 
l,7"~E"03 
2. 077 E.., 0 II 
9,347E-05 
1,:S41E.,,05 
1;485f, .. 03 
0,000£+00 .. OIOOOE+QO 
4,42IE+OO 7,539£,,01 
1,301£+00 1,31 bc+OO 
513~7~"01 I l 191EtDO 
2,9q9t~Ol 3.7J2E~Ol 
.7.5BOE~02 l,b03£"01 
1,135E~02 1.4b9E.O,. 
2~312t~02 1,9bbE"OI 
1,:,q1c~Ol 2,&46E-Ol 
8,q8~l~o2 2.:'21l .. 01 
9.21~~"02 2,500E-01 
7.9~Oc~02 1,53SE~01 
1.04?E~01 l,b54t R Ol 
l,q~IE·Ol 2,J87(-03 
1,610E.0\ 1.97b(~OJ 
l.44BE~D2 6,OltlE.nQ4 
1.2~7t~02 5,575t-OQ 
B,154t~04 J,~70t.Q4 
1,222t~Ol 1.119t-D4 
1,174E~03 4,0~bE.O~ 
B,3b2E p 03 l,JT2£"04 
v 
O.OOOE'+OO 
2,795E.+OO 
1.,7'l9E+OO 
1,31 8E.tOO 
4,1~5E;·01 
1.7 QZE .. ot 
1.QOtl~ .. 1)1 
.2,336£"02 
2,216E;;'O\ 
2,u3n"ot 
2,321E~Ol 
1.474!:. .. 01 
1.0:'bl:";91 
1. ":'SE'!(ll 
1 .bl2E: .. O! 
1.Q"9E, .. \12 
1 ,Z,n .. 02 
8,1551::"0(1 
! ,222t~1l3 
l,11ut:::"Ol 
8,36l!E,,03 
w 
O,OOOE+OO 
>,71~E+OO 
b,058E .. Ol 
~.422E"02 
l,tl33E<102 
3,326E-02 
1,08'1E,,01 
1,970£ .. 01 
1,4&0£,,01 
l,OI3H, .. OI 
1,321£ .. 01 
5,101~"02 
I,OOS£"03 
2.711>;:"0] 
2,19.)1; .. 0:3 
b,l,1lE."04 
S,obOE .. 04 
3.~bH."04 
1.137E .. 04 
4.047E.",oS 
1,~70E."OU 
OtOOOE.+OO _ 0,000£;+00 
3.225t~02 1 1576t.02 
6t980E~03 'l.02S~'03 
1,2~qt .. 03 3,180E.OJ 
l,683~~0~ 1,28QE"~J 
2,C23~M03 2.223E~O~ 
1,920E-03 5,361E~04 
1,7~J~-Q3 4,8BbE-OQ 
It530:~03 7.0B7E~04 
1.3611:-03 l,11jE~05 
1,3SQt-03 l,130f~03 
1.2~St~03 8.Sb~E~Oq 
1.09qt~Ol 7,125E~Oij 
9,lhUt R OQ tl,26bl-OQ 
B,o>Ct-Oq a,b3 QE-04 
lJ~~9~"O" q.6~JE~05 
1,315E"OQ 2!~q2E-Q5 
1,172E.04 J,22bE~05 
I,Ob8E~OQ J,uObE.~05 
8,Otl:3t~05 2,796£.05 
5.Q'l4l.04 1.789t~Oq 
u 
O,OOOEtOO 
l,lliSf:. ft 02 
t>,891E .. 03 
1,';12E"03 
1 ,1>901:;'-03 
2,023["03 
l,'116E N 03 
l,711lE.03 
1,52]£ .. 03 
1,3:'51: .. 0] 
1.3Q9f. ... Ol 
1,2211:."03 
1,0901:"03 
9,15H,"04 
8,621E~OII 
1.:,~tll:."ou 
1,3131::',,011 
1.1721:"'04 
1,(llllle-0 4 
a, C·831:."05 
5,Q9/jE,-OQ 
v 
O,OOOE+OO 
1,1110£"02 
9,~97E .. Ol 
b,180E"03 
2,382£ 10 03 
9,'1821:<"Oll 
1,07'/[ .. 03 
4.,'IjQ£ .. Oq 
7,909£"OQ 
1,:'bf,f,·Ol 
1 ,~~bE .. o,) 
9,b2IH,"01l 
7,114SfotOU 
6,2961:"04 
8, bt; 7f. ... ()4 
4,ll6!E.~\)S 
2,5':I'IE"O~ 
3,223E."05 
3,WOqt-~:' 
2,79be..·OS 
1.789E.,.CI! 
OtOOOE+OO 
9,710E .. 03 
3,4ebE"03 
5,37.H ... 03 
2,006b'03 
1,0!!9E"0:3 
9.S58E~\l4 
ldb~l .. Oj 
1.41 'H .. 03 
1109"t.~\)3 
l,Ot>bl"OJ 
q, 3 331:.~0 q 
2,3701:.-04 
9,b311:.~05 
5.103L~05 
1,0<'>':1:.-05 
l,lIl>t.,05 
1,21St-"OS 
2,B1E"05 
3,170t."U5 
3,2391:"0; 
w 
0.000£:.+00 
. I,013E,,02 
9,26H.,,04 
9,390E .. OQ 
1l,670t .. OLt 
1l.ilil8i:. .. 04 
2,lSQI:."014 
1,172t"1i3 
t,382t n Ol 
7,5~jf."05 
9,1 b 1!'.~05 
2.:le,H."Oij 
2,II111l"OQ 
9,811;H:~U5 
5.21qE~"~ 
1,09'';10.,.05 
1 d ltlc-O~ 
1,2'191;,"05 
2,73'::-05 
3.1'171:...,\i5 
3,241E,,05 
O,OOOE+OO 
°t UQU E. n 07 
1!,lb~E .. O·r 
ic!,!Jb:,E"07 
"',1l89E"Ot! 
5.t!~n"Ol;i 
b.Olq~-Ol;i 
7.dB(t-c6 
a,~blE-O{j 
'I,U'J'lt."Otl 
9,:,6H-Otl 
l,09n"07 
1,290E.-Ol 
lfOO'l~"07 
9,520E-08 
C 1.5~n.~Otl 
8,34:,E-Otl 
1l,~IHIE'-Otl 
B,nn"08 
8.':~!jE~Otl 
6,.lbbE."08 
iJ 
O,OOOE.+OO 
b.tlZQt"07 
lI,t09E .. 07 
~, tl38E. .. 07 
. 9~j7tlE-OB 
'.~l2E.~OIl 
b,Q3!>I:.-OIl 
7.875t<"08 
s,:'OOc."Otl 
9,QO\,lE.,.Otl 
~t,;!31:. .. 0tl 
I,09 Q E-07 
1,'!9i)~"07 
I,OO'lE"07 
9,31llE-()1l 
8.3SbE>Ol;i 
B,3i.1;t,·08 
6 "Hlt!/:"Oll 
S,.HIE-08 
tl,t!541:."Otl 
tl,SbbE .. OIi 
0,0001;.""00 
1.'J65t. .. 07 
7,c~0I:."07 
6,1:'£IE. .. 07 
4.652E"~7 
2, q 13t~~7 
2.!ll2£"Q7 
1.'f(2~"'07 
1,8bOb'07 
1,3:'i!t.~Q7 
1,30/t~07 
7,.5081:.-06 
6,0101:-'.)9 
l,4q~I:."\ltl 
1,6471:.-08 
9,51!lE-09 
9, ~bel:."'Q9 
1.Qb5!:.'"08 
1.1 '131:."08 
1.2,}~!:. .. \}8 
l,479l;"08 
v 
o,OOOt.oo 
!I,791Er.07 
6,7b81:."07 
2~8l5~"07 
3.9!:16f:."U1 
2,bUlt:,-07 
3, b3e1:,-o9 
1."I';>t .. iJ7 
2,ltil~ .. U7 
1,390l .. Utl 
8,734E."09 
I,Z95t-08 
7.9b,lt .. U9 
l,QQ1t,.Q8 
1,6'-1b1:.-,'8 
9,5(>Ot~0'? 
9,215t,,09 
1.007t<'tUB 
lt194E-u8 
h232b'OB 
1,11791;."08 
ADOll10MAL STAlE ESTIMATES AT TtiUCH DOwN (10 '0 23) 
5.77qE~12 1.52lE-ll 9r80qt~!2 2,~79tD08 2,2!SE,,\)8 
(.9/j'lE-04 
1,691E. .. 08 .5.bOZt .. 07 
7,Y8aE.~O') 1,39 9E."0' Ir979~tOI 5Jl0~ER09 
°IOOOE/,OO 
7, Q71 E';07 
Z.,637E."08 
~t63ll:,"08 
9,2'15(-Ol! 
1 ,'1!>I)::-07 
1 ~<1l1"~C'i 
l,S1GE~07 
1,~bqf:"Q7 
1,U"ob'OT 
I, ":;,:;£"0' 
1,05:'1:"07 
7.3 1-!7E. ... 08 
1.bOq~ .. ()a 
7.6'-10(,,')8 
5:ti74£~09 
l;,SU1E"l0'l 
:3,\)q~E~09 
3.,nl~"09 
2,932E .. O'i 
9,34U"09 
w 
O.OOO~tOO 
q.U~':>_"07 
3,1>9;E.07 
7,b6t;E"Q7 
2,918E"07 
2.33':£",07 
2~'iO~E."07 
1.S01/~"07 
7,921£"08 
! ,97'1£"0'7 
1.942t."07 
1 ,30';1:."0', 
7,35':;::-0'8 
'r .bl~E"08 
7fbq~,,"'08 
.5ttle:1E~J9 
i ,';481::"09 
.5, OIl\)~"'09 
j."09~ .. 09 
2,93.!c-o" 
9,,;,,qE .. ~9 
8,0<ll.E:"~1l 
AI. TlTUO!: 
RATE EHRilR 
O,oaof:.+oo 
. 3.2:q~"'\l2 
7,o~qE"OJ 
1.29 111:..0,) 
1;b68~"Q> 
2tOlb~,,03 
1,'11~I:.~U5 
1.7lll t,,,v3 
1 ~S.Hl; .. !)3 
1.30.31:"\13" 
l,3~0f:"03 
I.Z;;:':>t-03 
1.10{)I:"03 
9,1B!)/:"04 
a,b:,eb.Oq 
1 ,so 1 1:."0'-\ 
1 t 31bl:. ... .)/j 
1,172C-!llj 
1.,06obUIl 
o,o8H,-u~ 
5~495t:."04 
VEI.OCITY 
HA(; f.RIWI(-· 
_ ..... ___ oJ 
,0. OOO£~OO , __ . 
~ ,355E.,Oa I 
~,702£·03 ! 
?-,1l32E ... O;) __ .J 
2.,~2~E-03 
1 • .l61>E."03 
1 ;jfi E.-..{):3 
8tQ29t~CL! 
bt157E~{)4 
l'r Qa "<' ... ()3.......! 
1.Q~Ot"03 
Q.~9!l:"O<l 
5;.!:'H-04 
4 • .Iil.5t:~0" 
3,t>65f.-04 
·3,.I~oE-\l~ 
<l.13bE,..-· . .'·· &; !jee",,;.,· 
ll,035E,''05 
D,5!>lE .. OS! 
1,llb!!f. .. Oq 
GAMMA ~RHOK ~S! f.RRCR·~ 
.... ;--... ~---
o~ooot~oo ,_ O,OO()E .. CO • ...: 
1,2.18E~Q5 5,751E-Oo 
4,31bE.~06 A.~07E-07 
~,8Q5t-Ob b,Qb!JE~07 
. 1.50~t~06 Q.91l.0t.,,07-; 
2.1!)6t~Ob 6.0Q3E-07 ! 
1.q~~t~~b ~.u5C~"07 i 
1.9b8~-Ob l,qO't-c~--
2,lalt~06 l,tlQqEeOb 
2,lbOt-Ub 1.U2Bt.C7 
2tl~9~~Ub 1.~11t.07 ~ 
~,B9ti£"Ob 3,~5uE~07 \ 1,875t~06 31BI7E~OT ~ 
2,22!f.~U& ~,ucSf.-01 
2.308t~frb 1:1~CE-01 
3125"t~07 '1~~jE~C3 
2,<;,Q2t .. 07 2,i>G~I:.-OI.I •. ...., 
2,21ut~Oi >,:,C~t-OQ 
2,032E.u7 tl,O!lllE-D8 I 
1,5bi!:<"o7 'i.'i!l7~ .. l;a-
1.80~~-Qb i t 07vE-07 
-. -------, 
1 t 2 QZE:', 01 
..-. 
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~ 
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OF POOR QUALITf SYSTl:M 0 GROliP 12 (STATIC Df~!:CT IN HARD! ALT, , 
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L 
- ----PQSIilON ~Sq:.jI\TE fHP(JP. 
Tl ME H II C 
- lbIH"~OO:-
lbeb,eo 
17/l/l,OO 
r- 11l00 t CO i . 11\1)6,00 
L 11\/)6,00 
-0;'0001:+00 
O,OOQc+OO 
0, OOut. +0.0 
° ~ 00(1(: '00 
b,8.Hl+02 
2,59'>L+02 
·1,2!>H+O.! 
2.17'11'.+01 
1I,40I\r.+OQ 
1,t:(lIlHOO 
7. 141.r + 0 0 
1. 23 1>!:."01 
~ ,031)!'+01 
1,1.>01[-+01 
1.505HOI 
1, b()!<t "C. I 
I ,';>I'~r +01 
1,49'l(+01 
b, 72"~~Cl 
9, 6e.\1~ ~02 
1!l£1H~02 
5,1/IH~Q3 
7,3juL~{)4 
S! '1271- ~05 
[ 
[ 
~9G/).()O 
1'11\",00 
~C"/).OO 
21"11>,00 
21"h,<lO 
2.!-',.lh, -00 
<'?"f>,ClO 
22'lc,OO 
2.:' 'I? , 00 
" 2.1·lh,0(} 
2t4~/).OO 
2~J~.()O 
.C!u'>O,OO 
;:4'>0,00 
2~ ... ;',00 
2a l2 1 00 
~1l17 ;00 
2!i~2!OO 
TIME \! 
lb~b!OO Ojoor,f.+OO 
lbrb,OD Otoo~t+oo 
l/un,Oo O,OO&.f,+OO 
ltlQb,OO .. o,ooottoo 
l6:6,OO 6,Bo3t+02 
1 f ',I, 1 00 2 , !>8 iI t fO 2 
I '1~".OO· ·1.2'5!1f+Q2 
lq~~,oo 2,77c~~Ol 
2q.~.OO ~.qb~tfUO 
2j1~,OO 1.5SMttQO 
21~~,OQ 1,111 •• 00 
22l~t~O 1,23~ •• Ol 
2;~b,DO 1 r 6211-+01 
229.!,OO l,b5ht+Ol 
ZP92,OO l,~DlttOI 
23 c D,CO 1.bOb~+oa 
21gb,DO 1.~14LtOI 
2DSD,OQ 1,4931-+01 
"I 
r '~l ' 
2450,00 b.711~~01 
2a~0.oo Q,h41t-D2 
2Ubh,OO l,IChl-02 
'-- 2a72.PO 5,lb!f-03 
, 
ZQ77,QO 7.3b l t-D4 
2482,00 ~.q2Ut-03, 
o iOON:. GO 
0.00('1:. 00 
O,QtiC:c 00 
o .ooouoo 
2. tlll<'t:.+1J2 
1.111'·1t:~O 1 
2.9~4tH)t 
l,bi'qt+O! 
!I, jl'n+oo 
q.51"~~Ol 
1,3lf'UIlO 
ll, 5~ 1 f"~02 
I!, b~!)t.+OO 
5.0'llt+I}O 
il,37St,+QO 
5,71-1.1:.+0Q 
11,01 Ii! +1)0 
o,W!:'£HO 
Il, GU('::"OI 
6,'1 tJ ut"Ol 
.1;, 50~tb'02 
ot7~ut-{l? 
6,llllat."U2 
",?6/f..Ui' 
v 
o,oonl:.+OO 
0,00'110+1)0 
O,OO<"lt+oo 
O,OOQ!:HO 
1, Sl1tJ~+'Q2 
9,94 (I!,.oJ i 7." l'ltHl1 
?, b::7!:.+O 1 
'1,b<'41:.+00 
S,5 UbUOO 
1,2'10t.+OO 
.1.2,>41:.'01 
1.3 u (,t+ot 
l,?lQUOl 
O,l l1 UUIJO 
:'JlJ.~~t+UO 
1;\,03/lH)0 
O,'IUIUQO 
ll,OOu~_"o I 
1>; 94 ':>l.. .. <) 1 
II, ;,V',t,-U2 
6. 7')(-~ -r}2 
6, !I t>41:. "02 
1l,9bf>f,-1l2 
0", OOCEtlJO 
0,000""'00 
O,OOC.f:tOO 
Q.OO'Jl:.tOc 
1J,1 bLl f ~Ql 
'l.2b<l~"+Ol 
{).~·'IJ!:+Ol 
G.Ooll:.+Ql 
8,S':>IHOO 
!:l, LlIlf:+OO 
1,\1I\"L+Ol 
1,<!bH tO I 
1 ,J'I ,;r. to 1 
t • .3!lIl..tOl 
7,HiHOO 
",HII!:.-OZ 
1,31'H .. 01 
1.0112£-01 
.5,:"2"l~-Q2 
.3,07<11:.,,02 
l,C;Ut="02 
b.2901:-0> 
e;24 <'r..oO.s 
7.tlb9E-0.s 
Ii 
O,OOUE-tOQ 
O,(lOt.E+OO 
Il,QOll!:fOO 
0,000£,00 
2,or,.:!t.tO.! 
~,3!llJftOl 
2,99;'1.+1)0 
G.,1 \01'''"00 
l,tl37HOO 
b,OOt,HOD 
1,06lJl:.+01 
ti,O/)b!:.'OO 
~,qI3!:.+CO 
"I. 30!,'1: "00 
G,81 I1 HOO 
~,5":r"Ol 
l,~I)Ot"'Ol 
~,Ztt?E~OI 
}.37<l~~02 
.\,1271'-02 
1 ,'111r.-02 
t>. 21\ ~r .. (),; 
2,23bE-l)l 
'r ,!JOG,,"03 
V~LoctTY fSTIMAT~ ERROH 
HOC 
().OOOt.~OO· 
O,OOO!:.+OO 
o,oo.o~+oa 
O.OOOl~OO 
1.lI.llHOO 
3;6·.,6l-01 
b, /HI.lL:-02 
9,7.'191:.-U2 
1,'III)1'''UI 
I,ObH-Ql 
'i,~11l..-1)2 
f}.q~Cr-O?' 
'1 t~C!lL-02 
7 .'WC?E.~O? 
1l;,bn-Q2 
I>,Ob'lI:.-02 
",01>2t- I)2 
11, 7b ft-U2 
6,oQ 9t-OJ 
7,2~4~~03 
b,Ul6t.-03 
~,698t.-1J3 
4.ubuL-03 
2; 7Il~t.-O} 
u 
o,OOO,!:,~OO 
0,0001::+00 
O,OOOI:.+VO 
O,ooot+\iO 
1.7i>~!.+l'O 
3 ,.Bu7t:,:,O I 
b.t>'15t~02 
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